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El presente estudio tiene como problemática principal: ¿En qué medida el clima 
organizacional se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes de 
Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle?. El objetivo principal fue determinar el grado de relación que existe 
entre clima organizacional y rendimiento académico de los estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, la hipótesis planteada fue: Existe una relación significativa entre el clima 
organizacional y el rendimiento académico de los estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. La investigación de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo – 
correlacional, diseño no experimental, transeccional, contó con la participación de 112 
estudiantes de las especialidades de Electrónica e Informática y Telecomunicaciones e 
Informática del Departamento Académico de Electrónica y Telecomunicaciones, a 
quienes se evaluó mediante un instrumento sobre clima organizacional, el cual se 
construyó en base a las variables, dimensiones e indicadores correspondientes, utilizado 
para hallar correlaciones, el estadígrafo Rho de Spearman y se halló que existe 
correlación entre las variables estudiadas (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,863 
correlación positiva muy alta). 
 






The main problem of the present study is: To what extent is the organizational climate 
related to the academic performance of the Electronics and Telecommunications 
students of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle?, The main 
objective was to determine the degree of relationship that There exists between the 
organizational climate and academic performance of the students of Electronics and 
Telecommunications of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 
the hypothesis was raised: There is a significant relationship between the organizational 
climate and the academic performance of the students of Electronics and 
Telecommunications from the National University of Education Enrique Guzmán y 
Valle. The investigation of quantitative approach, basic type, descriptive - correlational 
level, non experimental, transectional design, counted with the participation of 112 
students of the specialties of Electronics and Computer Science and 
Telecommunications and Computer Science of the Academic Department of Electronics 
and Telecommunications, to whom evaluated by means of one instrument on 
organizational climate, which was constructed based on the variables, dimensions and 
corresponding indicators, using to find correlations, the Spearman's Rho statistic and it 
was found that there is a correlation between the variables studied (p <0.05 and 
Spearman's Rho = 0.863 very high positive correlation). 
 






La investigación titulada Clima organizacional y rendimiento académico de los 
estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle se enfocó a conocer la percepción que tienen los 
estudiantes sobre el clima organizacional de su centro de estudios y conocer cuál es su 
nivel de rendimiento académico. El estudio se realizó con una muestra de 112 
estudiantes. Se aplicó el coeficiente Rho de Spearman para analizar el grado de relación 
entre ambas variables. 
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, capítulo en el cual 
se expone la determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos: 
generales y específicos, la importancia de la investigación y, finalmente, las 
limitaciones de la investigación. 
El capítulo II se refiere al marco teórico, en el cual se presenta los antecedentes, 
tanto nacionales como internacionales, asimismo las bases teóricas, correspondientes a 
las dos variables en estudio: clima organizacional y rendimiento académico, finalmente 
la definición de términos básicos. 
En el capítulo III, que corresponde a hipótesis y variables, se presenta las 
hipótesis, tanto general como específicas, las dos variables y la operacionalización de 
dichas variables. 
El capítulo IV corresponde a la metodología de la investigación. En este capítulo 
se revisa el enfoque de investigación utilizado, el tipo de investigación, el diseño de 
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investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de 
recolección de información y el tratamiento estadístico. 
El capítulo V corresponde a los resultados, en donde se identifica la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, asimismo, la presentación y análisis de resultados y 
culmina en la discusión. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 
















Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
   En la actualidad se han desarrollado nuevas tendencias en la administración de las 
instituciones públicas y privadas, con la final finalidad de lograr mejores prestaciones 
en un entorno económico con patrones emergentes de competencia internacional que 
exigen, por parte de las empresas en general, es decir públicas y privadas, sistemas 
productivos más eficientes que en su conjunto conformen un entorno propicio para la 
competitividad (Solleiro, 1997).  
Para propiciar este cambio, es necesario evaluar y comparar comportamientos y 
aspectos relevantes como: relaciones interpersonales, resolución de problemas, normas 
de convivencia, entre otros factores que conforman el clima organizacional e 
institucional y que coadyuvan a gestionar innovaciones para enfrentar la solución de 
problemas en las organizaciones. 
Siguiendo este razonamiento podemos afirmar que el buen funcionamiento de una 
institución depende, en gran porcentaje, del ánimo o actitud que los trabajadores 
enfoquen hacia sus tareas, claro está, que algunas veces encontraremos algunos 
empleados que se dedican única y exclusivamente a realizar sus tareas, sin preocuparse 
de la calidad de las mismas, afectando de manera grave al desarrollo de la institución y 
por extensión en la organización. 
Por otro lado, en la actualidad, experimentamos momentos de reflexión sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados que se derivan del mismo, tal como 
es el rendimiento académico. En este sentido, la investigación reconoce el interés de 
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valorar la influencia que tienen factores como: normas de convivencia, resolución de 
conflictos y relaciones interpersonales en el grado de eficacia del proceso de enseñanza-
aprendizaje, y determinar el nivel del rendimiento académico de los estudiantes. 
Para tal fin, se intenta conocer las percepciones y motivaciones del individuo frente 
a su trabajo, para determinar, luego, el grado de satisfacción de los mismos y su 
incidencia en el clima laboral y cómo esto deriva en situaciones de conflicto, bajas en la 
productividad, bajo rendimiento, rotación, ausentismos, estrés, entre otros. 
Por otro lado, las instituciones educativas, públicas y privadas, se encuentran 
actualmente sometidas a retos y cambios constantes, producto del comportamiento de 
los escenarios donde actúan que, para el caso peruano, es turbulento, riesgoso, con 
mucha incertidumbre, consecuencia de su entorno interno y externo, y mucho más en el 
caso de las instituciones de educación superior, que tienen el reto de formar 
profesionales competitivos, por exigencias sociales, empresariales, económicas e 
institucionales (Estado). Por este motivo, las instituciones educativas requieren del 
establecimiento de un clima organizacional que favorezca la calidad educativa en los 
actores administrativos, docentes, estudiantes de las instituciones públicas y privadas 
que la integran o se vinculan directamente con el trabajo institucional. 
En el caso de la docencia universitaria, es primordial formar a los estudiantes 
siguiendo un clima organizacional que permita el desempeño eficiente y eficaz de una 
carrera profesional; por consiguiente, considero que es necesario levantar información 
sobre el clima organizacional, como primera actividad, que permita conocer la 
percepción de los docentes y personal administrativo quienes ejercen influencia de una 
u otra manera en la formación de los estudiantes, y de algún modo, son afectados y 
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perciben las variaciones en la conducta de las personas que apoyan, directa o 
indirectamente, su preparación profesional. 
Por lo expresado y en búsqueda de la calidad educativa, es necesario conocer el 
ambiente o clima organizacional, que se generan en los diversos niveles de la institución 
que conforman el quehacer universitario, a través de procesos de evaluación que 
impacten en la efectividad del desarrollo armónico de la institución. Por tanto, se ha 
considerado la importancia de realizar un análisis de la relación entre el clima 
organizacional y el rendimiento académico que identifique las áreas de oportunidad para 
establecer estrategias que conlleven al cumplimiento de las políticas de calidad 
educativa. 
Finalmente, debemos tener en cuenta la relación que mantienen las personas y sus 
conductas con los resultados académicos obtenidos por los estudiantes para detectar la 
satisfacción de la formación académica recibida. Resulta relevante conocer el nivel en 
que se encuentran estos indicadores, tanto para evidenciar si se están logrando los 
resultados esperados, como para saber qué medidas correctivas aplicar en el caso de que 
estos no se encuentren en el nivel esperado y ello se puede lograr a través del estudio 
del clima organizacional y el rendimiento académico. 
El Departamento Académico de Electrónica y Telecomunicaciones es la unidad 
académica perteneciente a la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Esta Unidad Académica actualmente tiene dos especialidades que son: Electrónica 
e Informática y Telecomunicaciones e Informática, con una población estudiantil de 160 
estudiantes matriculados en ambas especialidades. 
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La plana de docentes está conformada por catedráticos con amplia experiencia en 
las dos especialidades, quienes se encuentran distribuidos en las diferentes categorías: 
principal, asociados y auxiliar. Algunos de ellos tienen el grado de Doctor, otros el 
grado de Maestro y otros son licenciados con estudios de Maestría concluida. Además, 
uno de los docentes también tiene el título de ingeniero. 
En cuanto a la infraestructura, tiene 15 laboratorios implementados con equipos de 
última generación, con mobiliario cómodo y acorde para estudiantes del nivel 
universitario; sin embargo, de un tiempo a esta parte, el comportamiento y el 
rendimiento académico no ha sido de los mejores, fundamentalmente en asignaturas de 
especialidad. Esto se evidencia a simple vista, pues llegan tarde a clases, han perdido 
interés por el estudio, existe resistencia en el cumplimiento de sus trabajos de 
investigación y el desarrollo de proyectos de los cursos o no tienen interés en la 
realización de los trabajos de investigación encargado por sus maestros. 
Por otro lado, algunos docentes no cumplen con la cantidad de horas de clase 
programadas en el periodo académico, inician tarde o levantan la clase faltando mucho 
para el término, no cumplen con la entrega de los sílabos oportunamente y no lo 
desarrollan totalmente. De igual modo, no cumplen con el horario de permanencia en la 
Unidad Académica ni en la Universidad y dedican su tiempo en trabajar en otras 
instituciones dándoles preferencia a estas últimas. 
Esta situación genera un malestar entre los colegas que cumplen con sus labores 
académicas, administrativas y de investigación, generándose críticas y murmuraciones 
en los pasillos; asimismo, genera la falta de comunicación para intercambiar ideas en 
cuanto a los planes de estudio, sistemas de evaluación y planificación para el buen 
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desarrollo de la Unidad Académica, situaciones que son aprovechadas por los 
estudiantes para sus fines correspondientes. 
La observación de este fenómeno permite visualizar una situación problemática que 
está relacionada entre el clima organizacional y el rendimiento académico del 
Departamento Académico de Electrónica y Telecomunicaciones, lo que lleva a formular 
el siguiente problema. 
 
1.2 Formulación del problema: General y específicos 
1.2.1 Problema general 
¿En qué medida el clima organizacional se relaciona con el rendimiento académico de 
los estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿En qué medida las relaciones interpersonales se relacionan con el rendimiento 
académico de los estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE2: ¿En qué medida las normas de convivencia se relacionan con el rendimiento 
académico de los estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
PE3: ¿En qué medida la resolución de conflictos se relacionan con el rendimiento 
académico de los estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la 




1.3 Objetivos:  
1.3.1 Objetivo general 
Determinar el grado de relación que existe entre el clima organizacional y el 
rendimiento académico de los estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Determinar el grado de relación que existe entre las relaciones interpersonales y 
el rendimiento académico de los estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
OE2: Determinar el grado de relación que existe entre las normas de convivencia y el 
rendimiento académico de los estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE3: Determinar el grado de relación que existe entre la resolución de conflictos y el 
rendimiento académico de los estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
A través de los años se ha comprobado que las instituciones o empresas que se 
desenvuelven en un buen clima organizacional e institucional logran un excelente nivel 
de productividad y rendimiento tanto en los trabajadores como en el mercado 
empresarial. 
Martin (2000) indica que el clima institucional o ambiente de trabajo en las 
organizaciones constituye uno de los factores determinantes y facilitadores de los 
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procesos organizativos y de gestión, además de los de innovación y cambio. Este es 
el espacio en el que confluyen los miembros de una institución educativa y a partir 
del cual se dinamizan las condiciones ambientales que caracterizan a cada escuela. 
(p.103). 
En tal sentido, el clima organizacional es un tema de gran importancia en las 
instituciones públicas y privadas, por la influencia que este tiene para lograr el 
desarrollo tecnológico y cultural, demostrando ser el elemento primordial para el éxito o 
fracaso de la organización. 
En la actualidad se observa que en algunos Departamentos Académicos 
pertenecientes a la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle existe una serie de conflictos que genera la división entre 
docentes y estudiantes así como también la suspensión de las actividades académicas o 
que ellas no se desarrollen con normalidad. La dedicación de muchas horas hombre de 
las autoridades en la solución de estos conflictos procurando satisfacer a ambos grupos 
obliga a la generación de normas para encauzar el comportamiento de los integrantes de 
la institución, etc. perjudicando de manera irreparable el grado de aprendizaje de los 
estudiantes, las buenas relaciones interpersonales y en algunas ocasiones estas 
situaciones son aprovechadas para fines alternos en contra de la imagen institucional. 
Al proponer esta investigación se busca que las estrategias que aquí se propongan 
vayan en función de propiciar la generación de un mejor clima organizacional y no solo 
eso, sino que permita también incrementar el grado de satisfacción del personal que 
laboramos en la UNE EG y V y el Departamento académico de Electrónica y 
Telecomunicaciones (Daet). así como de los estudiantes y usuarios que solicitan 
servicios en nuestra casa de estudios. 
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1.4.1 Importancia teórica  
Permitió conocer y valorar con mayor objetividad y elementos de juicio 
consistentes el impacto o relación recíproca que se ejerce entre las variables en estudio, 
en los estudiantes de la muestra.  
 
1.4.2 Importancia práctica  
Motivarán en los docentes y en los estudiantes el respeto por el cumplimiento de la 
normatividad académica y generará un clima de convivencia institucional que permitirá 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del Daet. 
 
1.4.3 Importancia metodológica  
Esta investigación permitió medir futuros problemas relacionados con el campo 
educativo. Asimismo, motivaron nuevas líneas investigativas en el terreno pedagógico, 
basado en dos pilares: profesores y estudiantes. Este panorama sirve de sustento 
metodológico para futuras investigaciones. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
1.5.1 Limitaciones económicas 
Limitación de tipo económico y financiero para realizar el trabajo de investigación, 
en razón al excesivo costo de libros y materiales impresos, lo cual restringe su 
adquisición. Se superó alquilando libros y recurriendo a algunas fotocopias. 
 
1.5.2 Limitaciones de accesibilidad 
Falta de accesibilidad y cooperación para la ejecución de esta investigación por 
parte de la comunidad educativa y por la situación del contexto de estudio, estos dos 
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aspectos hacen que el acceso a la información sea difícil. Se superó haciendo las 
debidas gestiones con las autoridades universitarias. 
 
1.5.3 Limitaciones de recursos 
Del tipo bibliográfico, ya que hechas las averiguaciones del caso a tratar, la 
bibliografía es escasa; no se ha encontrado trabajos de investigación que analicen 
simultáneamente las dimensiones de la variable estudiada. Se superó gracias a la 








2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Machaca (2014). Relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en la asignatura de comunicación en estudiantes del quinto año de 
educación secundaria del Colegio Industrial Simón Bolívar, Juliaca. Tesis de Maestría. 
Lima: Universidad Peruana Unión. La investigación tuvo como finalidad establecer la 
relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico en estudiantes del 
quinto año de educación secundaria, Juliaca. La muestra estuvo conformada por 92 
estudiantes, elegidos aleatoriamente de 196 estudiantes del quinto año de educación 
secundaria del Colegio Industrial Simón Bolívar, cumpliéndose el requisito de estar 
matriculados en el periodo académico 2014. Se aplicó el Test ICE de BarOn para medir 
el grado de inteligencia emocional, tiene 133 preguntas agrupadas en cinco 
dimensiones, el inventario de la inteligencia emocional de BarOn de inteligencia 
emocional, adaptado y validado por Zoila Abaton, Leonardo Higueras y Jorge Cueto, 
con el propósito de compilar la información y los datos requeridos. 
 
Mendoza (2012). Clima organizacional y rendimiento académico en estudiantes 
del tercero de secundaria en una institución educativa de Ventanilla. Tesis de Maestría. 
Lima: Universidad San Ignacio de Loyola. La investigación tuvo como finalidad 
establecer la relación entre el clima organizacional y el rendimiento académico de los 
alumnos del tercer grado de secundaria de una institución educativa pública de 
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Ventanilla. La muestra estuvo conformada por un total de 120 alumnos y el instrumento 
aplicado fue un cuestionario de Chaparro Aguilar David y Vega Muñoz Lourdes 
estructurado tipo Likert para medir el clima organizacional de los alumnos, con la 
validez y confiabilidad respectiva. Para medir el rendimiento académico se utilizó una 
prueba de evaluación de conocimientos. El estudio concluyó que existe una relación 
positiva moderada entre ambas variables. 
 
Montuffar (2016). Clima organizacional y rendimiento académico en los alumnos 
de las instituciones públicas de educación secundaria en el distrito de Coata – Puno. 
Tesis de Maestría. Arequipa: Universidad Nacional San Agustín. La investigación con 
diseño de tipo descriptivo tuvo como propósito establecer la relación entre el clima 
organizacional y el rendimiento académico de los alumnos de las instituciones públicas 
de Educación Secundaria en el distrito de Coata – Puno. 
Para medir el rendimiento académico se utilizó una prueba de evaluación de 
conocimientos. La prueba estadística para demostrar la hipótesis fue el coeficiente de 
correlación de Spearman. Los resultados arrojaron una correlación de r = 077883215 
entre el clima organizacional y el rendimiento académico de los alumnos. El estudio 
concluyó que existe una relación positiva moderada entre ambas variables. 
  
Rojas y Távara (2017), Cultura organizacional y satisfacción laboral en los 
trabajadores de la Universidad Marcelino Champagnat. Tesis de Maestría. Lima. 
Universidad Marcelino Champagnat. La investigación tuvo como objetivo establecer la 
relación entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores de la 
Universidad Marcelino Champagnat. La investigación utilizó el diseño correlacional no 
causal. La población fue de 124 cuya mayoría eran los trabajadores de la Universidad 
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Marcelino Champagnat, para el recojo de la información contestaron el Inventario de 
Cultura Organizacional RST y la Escala de Satisfacción Laboral RST, instrumentos que 
fueron sometido a juicio de expertos. Los resultados obtenidos demostraron que se halló 
una relación entre cultura organizacional y satisfacción laboral (r=.672; p=.000), Se 
concluye que existe una relación directa y significativa entre cultura organizacional y 
satisfacción laboral. 
 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Álvarez (2017). El clima institucional como factor determinante en el rendimiento 
académico de los alumnos de la Institución Educativa Técnico Industrial Simona Duque 
del Municipio de Marinilla. Tesis de maestría. Colombia. Universidad de Antioquia. 
Cuyo objetivo principal fue determinar la relación que existe entre el clima 
institucional, la gestión y el rendimiento académico a nivel interno de los alumnos de la 
Institución Educativa Técnico Industrial Simona Duque del Municipio de Marinilla. El 
tipo de investigación fue de enfoque mixto, nivel descriptivo – correlacional, cuyo 
diseño fue no experimental, transversal. Los instrumentos utilizados fueron, para la 
variable clima institucional un cuestionario con escala de Likert, para la variable 2 se 
utilizó una entrevista semiestructurada realizada a un grupo focal de seis (6) docentes y 
tres directivos (2 coordinadores y el rector). La muestra fue la siguiente, profesores 72, 
estudiantes, 357, padres de familia 294, y directivos 5. Las conclusiones evidenciaron 
que el clima institucional es un elemento fundamental que debe ser analizado, 
estructurado y ejecutado por las personas que ejercen la toma de decisiones en las 
instituciones educativas. En la presente investigación se identificaron como factores 
importantes del clima institucional que han influido en el rendimiento académico a nivel 
interno de los estudiantes en su formación académica, los relacionados con la 
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comunicación, la gestión, el liderazgo, los cuales a través del análisis de los 
instrumentos aplicados, se identificaron como componentes inherentes al rendimiento 
académico en los últimos años y que de acuerdo con el análisis de los resultados, que ya 
fueron debidamente cuantificados y cualificados, se puede concluir que el clima laboral 
en la Institución Educativa Técnico Industrial Simona Duque tiene una tendencia 
positiva a estar de acuerdo, lo que beneficia al clima institucional, ya que las 
poblaciones que fueron encuestadas si bien indicaron que se deben hacer ajustes en ese 
aspecto, es importante destacar que en ese sentido en la Institución Educativa se percibe 
un clima agradable, lo cual beneficia el rendimiento académico de los estudiantes, sin 
embargo es importante tener en cuenta aquellas respuestas que estipularon que se deben 
tomar medidas en ciertos aspectos que hacen parte de los factores. Un ejemplo de las 
circunstancias que deben ser mejoradas son las referentes a la comunicación, porque es 
un factor importante que permite lograr una mejor motivación, calidad en la gestión y 
liderazgo, ayudando a afianzar de mejor manera el clima institucional en pro del 
rendimiento académico 
 
Melián (2017). La cultura organizacional y su impacto en el rendimiento de los 
equipos de trabajo: el papel mediador del clima y la reflexividad. Tesis doctoral. 
Valencia. Universitat de Valencia, se ha encontrado una relación positiva y significativa 
entre la cultura de mercado y la reflexividad, que no habíamos propuesto inicialmente 
en nuestro modelo. Esta relación parece sugerir que los valores típicos de una cultura de 
mercado (p.ej., el logro, el ser competente) y los supuestos básicos compartidos (p.ej., 
las personas se comportan adecuadamente cuando tienen claros los objetivos), estimulan 
prácticas de reflexividad. Las prácticas de reflexividad implican desarrollar un 
entendimiento colectivo de los objetivos, las estrategias, los procesos y representaciones 
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del contexto más amplio en el que actúa la unidad de trabajo; a su vez implica el 
desarrollo de planes, la generación de alternativas y la exploración de posibilidades y 
opciones para alcanzar los objetivos establecidos. Estas prácticas se alinean con los 
comportamientos observados en una cultura de mercado (p.ej., la fijación de objetivos, 
la planificación, el foco en las tareas y la competencia), lo cual evidencia estrategias 
congruentes para el logro de los resultados esperados en una cultura de mercado: un 
rendimiento superior de las unidades de trabajo. Los argumentos presentados 
anteriormente, sin embargo, requieren mayor consolidación y requieren, por tanto, de 
una mayor investigación empírica en torno a la influencia directa de la cultura de 
mercado en la reflexividad. 
 
Castillo y Rojas (2015). Propuesta de mejora del Clima Organizacional en la 
Empresa Avianca - Cusco durante el periodo 2015. Universidad de Tarapacá. Escuela 
Universitaria de Administración y Negocios. Programa Académico Especial. Ingeniería 
en Administración de Empresas. Arica – Chile. Se llegó a las siguientes conclusiones: 
El diagnóstico de la situación actual del clima organizacional de la empresa Avianca 
S.A. del Cusco, según el instrumento de clima organizacional de Litwin y Stringer es 
que esta empresa que se investigó tiene un clima organizacional predominantemente 
enfermo, esta aseveración se basó en la clasificación del autor Redlich y Trautmann en 
el valor 2 de la mediana de las dimensiones del clima organizacional. Estos resultados 
se hallaron en el análisis de las dimensiones del clima organizacional en donde resultó 
la mediana de 2  en estructura, comunicación interna, recompensa, desafío, relaciones , 
cultural, cooperación, estándares y conflictos. Luego de realizado el diagnóstico del 
clima laboral aplicando el instrumento de Litwin y Stringer a los trabajadores de 
Avianca S.A. del Cusco, se analizará las posibles causas de la brecha del clima 
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organizacional enfermo con un clima laboral sano, en base a las deficiencias de las 
dimensiones se determinarán las estrategias con sus respectivas actividades de acuerdo 
con un cronograma previsto, de manera de cumplir lo planificado con lo realizado que 
mejorará el actual clima organizacional de la empresa Avianca S.A. El plan de mejora 
del clima organizacional de la empresa Avianca S.A. del Cusco está constituido por las 
estrategias: Diseño de campañas de motivación y reconocimiento, Diseño de una 
política de incentivos y reconocimiento. Diseño de políticas de promoción y desarrollo. 
El tiempo de aplicación de las actividades es tres meses que abarca desde 01 de Octubre 
hasta el 31 de Diciembre, los responsables de este plan de mejora son el Director de 
Talento Humano, Jefe de Estación y Supervisores de Avianca S.A. del Cusco y la 
inversión para realizar este plan de mejora del clima organizacionales del 0,5% de la 
utilidades mensuales acumuladas de la empresa Avianca S.A. del Cusco. Se realizarán 
acciones para sensibilizar a los líderes formales e informales y a las áreas de apoyo para 
que ejecuten acciones que consideren pertinentes para el mejoramiento del clima 
laboral, la cual se realizará  a nivel individual de cada trabajador  a nivel grupal por 
áreas de trabajo y a nivel organizacional para  la participación del personal directivo y 
ejecutivo, de manera que haya una sensibilización total de todos los recursos humanos 
de la empresa en estudio; para lo cual se ha establecido que se realice los días Viernes 
de cada semana.  Después del tiempo de aplicación de las estrategias de mejora del 
clima organizacional se deberá medir nuevamente para determinar si se mejoró o no el 
clima organizacional; en este caso, se harán las comparaciones respectivas, para 
determinar si el proceso de mejoramiento, obedece a un comportamiento estándar, para 
finalmente, si se hallara desmejoras en el caso, se pueda tomar acciones administrativas 
y replicar otras mejoras. 
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Tuc (2013). Clima del aula y rendimiento escolar. Tesis de licenciatura. 
Guatemala. Universidad Rafael Landívar, cuyo objetivo principal fue comprobar la 
forma en que el clima del aula influye en el rendimiento escolar de los estudiantes. Se 
trabajó una investigación cuasiexperimental donde se comprobó a través de una t de 
student que el clima del aula incide en el rendimiento escolar, lo cual se ve reflejada en 
las notas de calificación de los estudiantes. Se trabajó con una población de 35 
estudiantes entre 10 y 12 años de edad, de quinto grado primaria y una docente, de la 
Escuela Oficial Urbana Mixta Benito Juárez, La Ciénaga, del distrito 090107 de la 
cabecera de Quetzaltenango. En conclusión, uno de los problemas que afecta el 
rendimiento escolar de los estudiantes es la falta de un buen clima del aula, por lo que el 
docente, debe interesarse en crear ese ambiente agradable donde los estudiantes se 
sientan parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje, exista una convivencia 
satisfactoria, unión, cooperación entre compañeros. Que los alumnos puedan contar con 
aulas iluminadas, con buena ventilación, organización y estética. 
 
Fernández (2006). Clima organizacional y supervisión del desempeño docente 
en instituciones de educación básica. Tesis de maestría. Venezuela. Universidad Rafael 
Urdaneta, el estudio estuvo dirigido a determinar la relación entre el clima 
organizacional y la supervisión del desempeño docente en instituciones de Educación 
Básica del Circuito N° 1 del Municipio Maracaibo; el tipo de estudio fue descriptivo 
correlacional, con diseño no experimental transeccional correlacional. La población 
estuvo compuesta por 497 docentes de las Escuelas Básicas objeto de estudio, 
seleccionándose una muestra intencional de 107 docentes. Se aplicaron dos 
cuestionarios validados por expertos con alta confiabilidad, analizados con estadísticas 
descriptivas y correlaciónales. Los resultados indicaron que es débil la relación entre el 
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clima organizacional y la supervisión del desempeño docente, así como entre sus 
dimensiones. A nivel de clima prevaleció la tendencia favorable pero muy cercana a la 
desfavorable; pues consideraron de forma positiva las relaciones interpersonales, el 
liderazgo y la comunicación; mientras fue desfavorable en toma de decisiones y 
supervisión; ubicándose como divididas en remuneraciones. La supervisión del 
desempeño docente fue calificada como positiva a nivel global, lo cual es el resultado 
de una valoración positiva de la planificación, evaluación, asesoría, promoción, 
actualización y reconocimientos. Se obtuvo una opinión negativa sobre la ejecución de 
la supervisión del desempeño docente. 
 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 El clima organizacional  
2.2.1.1 Definición de clima organizacional 
La definición del clima propuesta por Cornell (1955) presenta a esta variable como 
“una mezcla de interpretaciones o percepciones, que tienen las personas sobre su trabajo 
o roles, o en relación a los otros miembros de la organización” (p.43). En esta 
definición, el clima es determinado por la percepción de los miembros del grupo, y solo 
a partir de allí se podrán diagnosticar las características del mismo.  
El clima organizacional representa la personalidad de una organización y podría 
definirse como la percepción de que los trabajadores tienen de la misma. 
Para Toro (1992), el clima es “la apreciación o percepción que las personas 
desarrollan de sus realidades en el trabajo” (p.21). Dicha percepción es el producto de 
un proceso de formación de conceptos que se originan en la interrelación de eventos y 
cualidades de la organización. 
Gonçalves (1997) afirmó que el clima organizacional es “un fenómeno que media 
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entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se 
traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización tales 
como la productividad, satisfacción, rotación, etc.” (p.31). 
Por ello, se entiende que la influencia en el comportamiento de cada miembro, va a 
depender necesariamente de la percepción que se tenga de la organización a la cual 
pertenece, esto se verá reflejado también en la organización y el clima laboral de la 
organización. 
Litwin y Stringer (citado por Schein, 1973) encuentran que el clima organizacional 
es resultado de “los efectos, subjetivos percibidos del sistema formal, el estilo informal 
de los administradores, y de otros factores ambientales importantes sobre las 
actividades, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una 
organización dada (p. 182). Esta definición atañe a procesos de interacción social entre 
miembros de la organización, además identifica formas de como devienen en las 
percepciones que los individuos tienen entre sí. 
Brunet (2002) afirmó que el clima organizacional se refieren a “las actitudes 
subyacentes a los valores, a las normas y a los sentimientos que los empleados tienen 
ante su organización” (p. 55).  
Entre las variables que considera Brunet (1987, citado por Pérez, 2009) que se 
encuentra en su definición son:  
a) Las variables del medio, como el tamaño, la estructura de la organización y la 
gestión de los recursos humanos que son exteriores al empleado, b) las variables 
personales, como las aptitudes, las actitudes y las motivaciones del empleado y, 
c) las variables resultantes, como la satisfacción y la productividad que están 
influenciadas por las variables del medio y las variables personales (p. 532). 
Esta definición lleva implícitos aspectos organizacionales, en este caso liderazgo, 
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conflictos, sistemas de recompensas y de castigos, el control y finalmente la 
supervisión, también se toma en cuenta al medio físico donde se desenvuelve la 
organización. 
El clima de una organización se puede percibir sin estar consciente del rol que 
desempeña cada individuo, así como la existencia de los factores que lo componen. Es 
ahí donde radica la dificultad de medir el clima, ya que los miembros de la organización 
tienen percepciones de acuerdo con sus necesidades personales más no en función a la 
organización. Además, que los orígenes de este concepto no están siempre claros en las 
investigaciones (Brunet, 2002). 
Analizando el tema de clima organizacional, con todos los conceptos vertidos, 
pareciese que la definición de clima organizacional, posee dos enfoques psicológicos, 
en este caso la primera es la Escuela de la Gestalt, escuela que surge en Alemania, a 
principios del siglo XX, la premisa de la que parten es “el todo es mayor que la suma de 
sus partes”, y que los individuos van a captar a su entorno de acuerdo con juicios 
percibidos y deducidos por ellos mismos. La otra Escuela fue la Funcionalista, y según 
esta escuela, la forma de pensar y el comportamiento de un individuo va a depender del 
contexto en el que se desenvuelve, asimismo, se puede ver que las diferencias 
individuales, juegan un papel importante en la adaptación a su medio, es así que un 
empleado interactúa con su medio y participa en la determinación del clima 
organizacional. 
Brunet (2011) señaló que cuando se estudia el clima organizacional, estos dos 
enfoques poseen en común un elemento que sirve de base, que es el nivel de equilibrio, 
que los individuos tratan de obtener con el mundo que los rodea. 
El común denominador de estas definiciones, es la percepción que tiene el 
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individuo acerca del ambiente que lo rodea, los primeros que abordaron el clima 
organización desde la percepción del individuo fueron Liwtin y Stringer (1968, citados 
por Acosta y Venegas, 2010) ellos afirmaban que el clima es “un conjunto de 
propiedades del entorno de trabajo que son susceptibles de ser medidas, percibidas, 
directa o indirectamente por los colaboradores, que viven y trabajan en dicho entorno, y 
que influye en su comportamiento y motivación” (p. 166).  Con ello, intentaron explicar 
aspectos resaltantes de la conducta de los individuos, que desempeñan un rol en la 
organización, utilizando los conceptos como motivación y clima. 
Sobre el clima organizacional o institucional del cual hace referencia Onetto, 
(2008) menciona que: 
Hablar de clima consiste, entonces en leer a una organización desde su capacidad 
para responder a las expectativas legítimas de sus miembros. La calidad ambiental 
de una institución se "mide" por el nivel de satisfacción que encuentran sus 
miembros al trabajar juntos en ella. Estas últimas palabras son importantes: estamos 
hablando de climas laborales y no sólo de climas humanos en general. Los 
parámetros para un buen clima familiar o para un buen clima en un grupo de 
amigos que vacacionan, no son los mismos que se pueden aplicar a una escuela. El 
clima de un grupo humano resulta calificado por los objetivos que lo agrupan. En 
una escuela nos podemos "llevar todos muy bien" y el clima laboral ser muy 
negativo. Tenemos un clima bueno para un club, pero no para una escuela. (p.10). 
Se tiene en consideración que el ambiente de la universidad está conformado por 
personas de diversas culturas, pensamientos y criterios, y con respeto a cada uno de 
ellos se conforma el clima de la universidad. 
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2.2.1.2 Importancia del clima organizacional 
El clima organizacional tiene una importancia singular y es la de proporcionar 
evidencia acerca de la percepción de sus integrantes, y con ello determinar acciones que 
provean de una orientación que tendrá la empresa a futuro. Por ello, es que las empresas 
e instituciones reconocen que uno de sus activos fundamentales es el recurso humano, 
es decir el personal. Y, para estar seguros de la solidez del personal, las organizaciones 
requieren contar con mecanismos de medición de su clima organizacional, la cual va 
ligada con la motivación del personal, y como antes se señalaba, puede repercutir sobre 
su correspondiente comportamiento y desempeño laboral (Peralta, 2002). 
La importancia de saber el estado del clima organizacional se basa en la influencia 
que este ejerce sobre el comportamiento de las personas que trabajan en la empresa, ya 
que a través de sus percepciones filtran la realidad y condicionan la motivación y el 
rendimiento en su trabajo (Quevedo, 2003). 
Es decir, un diagnóstico del clima organizacional pondría en evidencia la 
percepción de sus empleados respecto a los factores que se miden en dicho diagnóstico. 
Esta información es fundamental para valorar los instrumentos de gestión utilizados y 
poder diseñar los más idóneos para la resolución de posibles conflictos y el logro de 
objetivos empresariales. 
 
2.2.1.3 Modelos teóricos del clima organizacional 
Modelo Teórico de Litwin y Stringer 
Es el más reciente sobre la descripción del término desde el punto de vista 
estructural y subjetivo; los representantes de este enfoque son Litwin y Stringer. Para 
ellos el clima organizacional comprende “los efectos subjetivos, percibidos del sistema 
formal, el estilo informal de los administradores y de otros factores ambientales 
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importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que 
trabajan en una organización” (Litwin y Stringer, 1968, p. 81). 
El modelo del clima Organizacional de Litwin y Stringer (1968) es un intento de 
facilitar la medición de aquellos factores ambientales que influyen sobre la motivación a 
través de un aserie de dimensiones cuantificables que conforman el clima como una 
totalidad.  
Estos autores realizaron un estudio experimental en el año 1968, denominado 
Motivación y Clima Organizacional, para comprobar la influencia del estilo de 
liderazgo del Clima Organizacional sobre la motivación y la conducta de los miembros 
de la organización. 
Entre los objetivos de dicho estudio se encontraban: 
• Estudiar la relación entre el estilo de Liderazgo y Clima Organizacional. 
• Estudiar los efectos del Clima Organizacional sobre la motivación individual, 
medidos a través del análisis de contenido del pensamiento imaginativo. 
• Determinar los efectos del Clima Organizacional sobre variables como satisfacción 
personal y desempeño Organizacional. 
Litwin y Stringer (1968) intentaron analizar y definir diferentes dimensiones del 
Clima organizacional, que influyen en la conducta motivada. Estas dimensiones van a 
describir la situación organizacional, permitiendo diferenciarlas y analizarlas. 
Las dimensiones definidas por Litwin y Stringer (1968) son:  
1. La estructura: las reglas, el papeleo y restricciones de la organización. 
2. Desafío y responsabilidad: la sensación de ser su propio jefe. 
3. Recompensas: la sensación de recibir una recompensa adecuada y equitativa 
por parte de la organización. 
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4. Calor humano y apoyo: la sensación de utilidad, apoyo y compañerismo en el 
ambiente de trabajo. 
5. Riesgos y aceptación: los desafíos y riesgos en el ambiente de trabajo. 
6. Tolerancia para los conflictos. 
7. Identidad organizacional: el grado de lealtad hacia el grupo percibido por sus 
miembros. 
8. Normas y expectativas para el desempeño: la importancia percibida del 
desempeño y la claridad de las expectativas relacionadas con el mismo. (p. 
323). 
Las conclusiones generales arrojadas por esa investigación inicial pueden resumirse 
de la siguiente manera (Litwin y Stringer, 1968, citados por Giménez, 2001): 
• Se puede crear diferentes climas en las organizaciones variando el estilo de 
Liderazgo. 
• Estos climas pueden ser creados en lapso breve, y sus características son bastante 
estables. 
• Una vez creados los climas, estos pueden tener efectos significativos, y a veces 
dramáticos sobre la motivación y por consiguiente sobre el clima organizacional 
puede provocar cambios en rasgos de la personalidad aparentemente estables. 
 
Modelo Teórico de Stringer 
La teoría del clima organizacional de Stringer es una revisión de la anterior teoría 
de clima propuesta por Litwin y Stringer en su libro Motivación y Clima 
Organizacional, la cual según el mismo Stringer resultaba tener demasiado énfasis en el 
rigor académico y demostraba ser poco manejable en la práctica. El nuevo modelo 
propuesto por Stringer (2002) en su libro Liderazgo y Clima Organizacional rectifica la 
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situación anterior al adaptar la investigación sobre el clima organizacional, y más aún, 
al demostrar la relevancia que tienen las prácticas administrativas de las organizaciones 
en la realidad. 
Según el modelo de Stringer, el clima determina el desempeño de una organización, 
por ello “el clima influye en el desempeño porque está directamente relacionado con la 
motivación, la cual es la energía que pone la gente en su trabajo” (Stringer, 2002, p. 83). 
La teoría de motivación que mejor describe los fenómenos que surgen en el ambiente de 
trabajo señala tres fuentes principales de energía motivadora: la necesidad de logro, la 
necesidad de afiliación y la necesidad de poder. Estas tres necesidades son centrales 
para los pensamientos y sentimientos de las personas en el trabajo. Se conoce que 
diferentes tipos de Clima Organizacional pueden suscitar estos tres tipos de motivación 
y a su vez se puede medir cómo lo hacen. 
El modelo de Stringer (2002, citado por Fernández y Gurley, 2003) concluye que el 
clima organizacional puede ser descrito en términos de seis dimensiones:  
1. Estructura: Refleja la percepción que los trabajadores tienen de estar bien 
organizados y de tener una clara definición de sus roles y responsabilidades. 
2. Estándares: Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone la 
organización sobre las normas de rendimiento y el grado de orgullo que los 
empleados tienen al hacer un buen trabajo. 
3. Responsabilidad: Refleja el sentimiento que tienen los empleados de ser sus propios 
jefes y de tener autonomía en sus decisiones. 
4. Reconocimiento: Indica el sentimiento que tienen los empleados de ser 
recompensados por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la organización 
utiliza más el premio que el castigo. 
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5. Apoyo: Refleja el sentimiento que tienen los empleados de confianza y ayuda mutua 
que existe dentro de los grupos de trabajo. 
6. Compromiso: Refleja el sentimiento de pertenencia a la organización por parte del 
empleado y de su grado de compromiso con las metas de la organización. 
Estas metas son las que permiten medir el clima organizacional, y es así cómo se 
puede llegar a conocer la percepción que tienen los miembros que trabajan en la 
organización (Stringer, 2002, citado por Bravo y Cárdenas, 2005). 
 
Modelo Teórico de Likert 
A Likert, se le considera como el investigador que más aportes ha brindado a los 
estudios del clima organizacional, presentando “la teoría de los sistemas de 
organización”, la cual es vista como una teoría que mejor explica el clima 
organizacional. 
La teoría de Likert se basa en la siguiente premisa: “el comportamiento de los 
empleados es originado por dos fuentes principales, la primera, el comportamiento 
administrativo y las condiciones organizacionales que perciba y la segunda, las que se 
derivan de sus informaciones, percepciones, capacidades y valores” (Hernández, 2010, 
p. 43). Esta premisa nos indica que la forma en cómo se percibe el ambiente 
(subjetividad) es lo que va a determinar la reacción ante ella, es decir difiere mucho con 
la realidad objetiva. 
De allí que para Likert (citado por Brunet, 2004) era importante resaltar que 
debe manejarse el tratamiento de la percepción del clima y no el clima en si “por cuanto 
sostiene que los comportamientos y actitudes de las personas son resultante de sus 
percepciones de la situación y no de una pretendida situación objetiva” (p. 56). 
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Likert señala que el entorno y el hombre condicionan las distintas formas de 
manejar y dirigir a la organización, dependiendo a su vez de las condiciones externas 
que influyan en la organización (López, 1998).  
Este criterio describe cuatro sistemas de administración las cuales se centran en: 
“en el proceso decisorio, la comunicación existente, las relaciones y los recursos 
utilizados para el cumplimiento laboral, sistemas que denomina autoritario, autoritario 
benevolente, consultivo y participativo” (López, 1998, p. 197). 
 
2.2.1.4 Tipos de Clima según Rensis Likert 
Se menciona los tipos de clima organizacional según Likert (1969, citado por 
Quevedo, 2003): 
Clima de tipo autoritario: Sistema l – Autoritarismo explotador 
Se caracteriza porque la dirección no tiene confianza en sus empleados, ya que las 
decisiones son tomadas en los niveles altos de la empresa y se distribuyen siguiendo una 
línea formal. Los empleados deben trabajar dentro de un clima de desconfianza, temor 
de castigos y amenazas, de inseguridad. La comunicación solo es en forma descendente 
en donde el empleado recibe órdenes o instrucciones específicas; no hay trabajo en 
equipo (Likert, 1969, citado por Quevedo, 2003) 
Este tipo de clima muestra un ambiente inalterable y circunstancial en el que la 
comunicación de los jefes con sus trabajadores no existe más que a través de normas y 
de procedimientos específicos. 
 
Clima de tipo autoritario: Sistema ll – Autoritarismo paternalista 
Este es un sistema organizacional en el que la mayor parte de decisiones son 
tomadas en los niveles superiores de la empresa; algunas se toman en los niveles 
inferiores. También en este tipo de sistema se centraliza el control, pero hay una mayor 
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delegación que en el caso anterior. El clima que caracteriza a este sistema se basa en 
relaciones de confianza condescendiente, de confianza “maestro esclavo”, desde los 
niveles más altos hasta los inferiores y de relaciones de dependencia en sentido 
contrario. La percepción que tienen los empleados parece ser estable, y sus necesidades 
parecen estar cubiertas, mientras respeten las reglas de juego establecidas en la empresa 
(Likert, 1969, citado por Quevedo, 2003). 
En este caso, la dirección tiene un rol preponderante ante las necesidades sociales 
de sus trabajadores que perciben que trabajan en un ambiente equilibrado y estable. 
 
Clima de tipo participativo: Sistema III – Consultivo 
Es aquel en el que existe mayor grado de descentralización y delegación de las 
decisiones, pero aun los directivos no tienen completa confianza en sus empleados. Es 
decir, las decisiones generalmente se toman en los niveles superiores, pero se permite, a 
los empleados de niveles medios e inferiores, que tomen decisiones más específicas. El 
clima que caracteriza a este sistema es de confianza; la comunicación es descendente y 
ascendente; se trata de resolver necesidades de prestigio y de estima (Likert, 1969, 
citado por Quevedo, 2003) 
En este clima se presenta un ambiente muy dinámico, ya que la administración, 
pone énfasis en que el personal pueda conocer y entender los objetivos que se tienen 
que alcanzar. 
 
Clima de tipo participativo: Sistema IV –Participación en grupo 
Este es el óptimo sistema de gestión. Se caracteriza porque el proceso de toma de 
decisiones es descentralizado; está distribuido en toda la empresa. Los directivos tienen 
completa confianza en sus empleados. La comunicación ya no solo es descendente, sino 
también ascendente y lateral. En este tipo de sistema organizacional, prima la confianza, 
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la identificación con la empresa. Los empleados están motivados por la participación. 
Existe una relación de amistad y de confianza entre los directivos y los empleados 
(Likert, 1969, citado por Quevedo, 2003) 
En este clima el personal directivo y los colaboradores constituyen un equipo para 
lograr los propósitos de la empresa que se definen en la planificación estratégica. 
 
Análisis comparativo de teorías de clima organizacional 
Tabla 1 
Teorías del clima organizacional 
Autores Diferencias de conceptos 
Litwin y 
Stringer 
Comprende los efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el 
estilo informal de los administradores y de otros factores ambientales 
importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las 
personas que trabajan en una organización. 
Stringer 
El clima influye en el desempeño porque está directamente relacionado 
con la motivación, la cual es la energía que pone la gente en su trabajo.  
Likert 
Es originado por dos fuentes principales, la primera el comportamiento 
administrativo y las condiciones organizacionales que perciba y, la 
segunda, las que se derivan de sus informaciones, percepciones, es quien 
determina la forma cómo se reacciona ante las circunstancias, que no 
siempre ha de corresponder con la realidad objetiva. 
 
Cuando identificamos al clima organizacional, se puede deducir que deviene de una 
gran variedad de factores. En ese sentido, se puede mencionar a los factores de 
liderazgo, estilos de dirección (Likert). Asimismo, factores que están relacionados con 
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la estructura de la organización (la comunicación, las relaciones de dependencia, el 
aspecto remunerativo, etc.). Finalmente, las consecuencias del comportamiento en el 
trabajo y la interacción con los demás miembros de la organización.  
Por todo ello, se ha llegado a entender que el clima organizacional es un hecho 
interviniente, que va a mediar entre los factores organizativos y la motivación de la 
organización que van a traducirse en un comportamiento, la cual tiene consecuencias 
sobre la organización.  
Todo gira en torno a una dinámica interdependiente entre las estructuras de la 
organización, sus características, sus representantes y colaboradores. 
El enfoque que tiene más en cuanto al clima organizacional, es aquel que pone 
como premisa fundamental, a la percepción que el individuo tiene de las estructuras y 
procesos que ocurren en su contexto de trabajo.  
En la revisión teórica sobre el clima organizacional, se puede evidenciar que no 
existe un acuerdo común en su definición, con la salvedad de que todas las teorías 
analizadas tienen un común denominador, estas coinciden en tres aspectos 
fundamentales; la percepción del trabajador, que se refiere al proceso por el cual a 
través de los sentidos, se recibe organiza e interpreta las impresiones sensoriales, para 
luego brindarle un significado a su ambiente; el segundo, son los factores 
organizacionales, que son elementos de la organización que tienen un efecto directo con 
la motivación y desempeño, estos afectan a los objetivos organizacionales, finalmente 
es el comportamiento organizacional, interpretado como la forma en que las personas 
actúan en las organizaciones. 
 
2.2.1.5 El clima organizacional en la universidad  
El clima organizacional de la institución educativa se refiere a una serie de 
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percepciones que pueden llegar a afectar el comportamiento y el rendimiento académico 
de sus integrantes. Hernández y Pozo (1999) afirman que en muchas ocasiones una 
manifestación del clima organizacional se puede ver reflejada en “la insatisfacción 
personal del estudiante, desmotivación e incluso baja autoestima ante la imposibilidad 
de concluir con éxito sus estudios” (p.34). En el mismo sentido, Schneider (1975) 
refiere que debería existir una correlación entre las percepciones de los empleados y las 
de los clientes sobre el clima organizacional y que en la educación, los maestros y los 
estudiantes deberían compartir expectativas frente a los procesos de enseñanza-
aprendizaje, atención y cuidado. 
La satisfacción del docente en el entorno laboral y su percepción de ese factor es 
proyectada hacia su quehacer. De acuerdo con Xiaofu y Qiwen (2007), la enseñanza se 
ve afectada por la percepción del clima, que incide a su vez en la calidad de la 
educación, la estabilidad emocional en la relación docente-estudiantes, así como su 
vivencia moral y salud mental. En términos de estos autores, la labor docente representa 
un alto grado de influencia dentro del clima organizacional de la institución educativa y 
proponen cuatro dimensiones del clima organizacional: el administrativo, los procesos 
de enseñanza, los estudios y las relaciones interpersonales. 
De la postura de los autores anteriores se puede inferir que el clima organizacional 
de la institución evolucionó hasta llegar a involucrar a todos los estamentos de la 
comunidad educativa, circunstancia que influye en el ser y el hacer de cada uno de sus 
miembros, para consolidar imaginarios y percepciones que dan cuenta de la atmósfera 
de una institución. 
Se entiende entonces que el clima organizacional en las universidades como la 
percepción de los miembros de la comunidad educativa, estudiantes, profesores, 
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directivos y administrativos referida a las dimensiones académica, socio-afectiva, 
administrativa y ética que convergen en el entorno de la institución y que influyen sus 
acciones y comportamientos, conviene –por tanto– explorar dichas dimensiones. 
 
2.2.1.6 Dimensiones del clima organizacional 
Relaciones interpersonales 
Schutz (1992, como se citó en Pernía, 2012) afirmó que “es el conjunto de los 
esfuerzos que realizan las personas para integrarse a un equipo, desempeñar papeles 
específicos y crear una relación afectiva con los demás” (p.39). Este proceso comprende 
las fases de inclusión, control y afecto. 
Bisquerra (2003), afirma que “una relación interpersonal es una interacción 
recíproca entre dos o más personas” (p.23). Se trata de relaciones sociales que, como 
tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 
Con respecto a Schutz (1992, como se citó en Pernía, 2012), quien afirma que “los 
miembros de un grupo no se integran sino a partir del momento en que ciertas 
necesidades fundamentales son satisfechas por el grupo” (p.45). Esas necesidades, 
según Schutz, son fundamentales porque todo ser humano que se reúne, en un grupo 
cualquiera, las experimenta aunque en grados diversos. Por otro lado, esas necesidades 
son interpersonales en el sentido de que sólo en grupo y a través del grupo pueden ser 
satisfechas adecuadamente. 
Entonces entendemos que las relaciones interpersonales, son el conjunto de 
necesidades de la persona que solo en grupo y a través del grupo pueden ser satisfechas.  
 
Normas de convivencia 
Kröyer, Muñoz, Ansorena y Carrasco (2012) afirman que las normas de 
convivencia son “pautas establecidas para mantener un margen de respeto, tolerancia y 
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afecto las cuales permiten una interacción o compenetración entre las personas en su 
vida cotidiana” (p.377). 
En el aula de clase, las normas de convivencia son muy importantes, a través de 
ellas se regulan los comportamientos y actitudes, favoreciendo el bienestar escolar, estas 
surgen democráticamente, de las necesidades e inquietudes propias de los estudiantes. 
Según el Centro de investigación y desarrollo de la Educación (2001), “para una 
convivencia armónica hay necesidad de establecer acuerdos y normas pues estos 
permiten poner límites a nuestros comportamientos para que se respeten nuestros 
derechos y los derechos de los demás” (p.12). 
Las normas de convivencia tienen cierto dinamismo, no son fijas o estáticas sino 
más bien dinámicas, hecho que le permite renovarse constantemente, en la medida que 
dejen de ser una necesidad. 
La convivencia en el aula, según el Centro de investigación y desarrollo de la 
Educación (2001): 
Es el resultado de un quehacer colectivo. Por tanto son los niños y niñas quienes 
deben participar activamente en ella definiendo sus responsabilidades, 
autocontrolándose, tomando decisiones, asumiendo roles. Hay que promover que 
ellos mismos hagan las cosas, no hacerlo todo nosotros tratando de mantenerlos 
sentados, quietos y callados. (p.32). 
El docente cumple un rol determinante como mediador al gestionar un clima 
armonioso dentro del aula lo cual influye en la mejora de los aprendizajes. Según 
sostiene el Centro de investigación y desarrollo de la Educación (2001): 
Las interrelaciones que se dan en la vida escolar nos ofrecen una oportunidad para 
aprender, a través de situaciones cotidianas, una serie de manifestaciones prácticas 
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de una vida en democracia. Mediante situaciones concretas, como establecer 
normas, tomar acuerdos, compartir los alimentos, elaborar materiales para 
compartir lo aprendido, solucionar conflictos surgidos en los juegos de recreo, etc., 
niñas y niños aprenden y ponen en práctica valores y comportamientos que 
favorecen la convivencia democrática en una atmósfera de respeto y valoración 
mutua. (p.34). 
 
Resolución de conflictos 
Mendia y Areizaga (2006) definen a la resolución de conflictos como el proceso 
por el cual un conflicto de carácter interpersonal, intergrupal, interorganizacional o 
internacional de raíces profundas es resuelto por medios no violentos y de forma 
relativamente estable, a través, primero, del análisis e identificación de las causas 
subyacentes al conflicto, y, consiguientemente, del establecimiento de las condiciones 
estructurales en las que las necesidades e intereses de todas las partes enfrentadas 
puedan ser satisfechas simultáneamente. 
Entre esos procedimientos, destacan como técnicas principales de resolución de 
conflictos la negociación, la mediación y el arbitraje. 
 
1) Negociación 
Es la forma fundamental de resolución de conflictos, generalmente 
voluntaria, y que implica la discusión entre las partes en disputa con el objeto de 
alcanzar un acuerdo o arreglo en el conflicto que les enfrenta. En la medida en que 
no exista la intervención de terceros agentes, la negociación permite a las partes en 
conflicto mantener el control sobre el proceso y el acuerdo que de él pueda resultar. 
Entre las diversas formas que adopta este proceso, destacan la negociación 
posicional o competitiva, en la que cada parte trata de obtener para sí el mayor 
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beneficio posible sin tener en consideración el resultado para la otra parte, y la 
negociación basada en el interés, centrada no tanto en las posiciones manifiestas de 
las partes sino en sus intereses subyacentes y en la asunción de que la búsqueda de 
al menos un interés en común permitirá llegar a un acuerdo.  
 
2) Mediación 
La mediación como método de resolución alternativa de disputas implica la 
intervención en el proceso de negociación de una tercera parte neutral e imparcial, 
cuyo papel consiste en asistir a las partes en su efectiva comunicación, en el análisis 
del conflicto y en la búsqueda de una solución aceptable para todos. Idealmente, la 
persona mediadora no está vinculada a ninguna de las partes enfrentadas ni tiene 
interés por un resultado específico de la negociación, de forma que cuenta en su 
labor con la confianza y legitimación de todas las partes implicadas. Otro rasgo 
definitorio de este procedimiento es que la figura del mediador no tiene capacidad 
de decisión, sino que se limita a guiar a las diferentes partes durante la negociación, 
facilitando la definición del problema y de los intereses particulares, la comprensión 




Proceso de resolución de conflictos en el que las partes en disputa acceden a 
presentar su caso ante un tercer participante neutral e independiente, quien escucha 
los argumentos de ambos lados y posteriormente adopta una decisión, normalmente 
final y vinculante. El arbitraje difiere de la mediación, por lo tanto, en que la tercera 
parte que interviene en el conflicto sí tiene capacidad decisoria, si bien las partes 
enfrentadas mantienen el control sobre el conjunto de cuestiones a resolver y con 
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frecuencia también sobre los aspectos de procedimiento. Además, se trata de un 
proceso entre contrarios en el que no hay lugar para la cooperación, el 
restablecimiento de las relaciones o la promoción de la confianza mutua entre las 
partes, posibilidades estas que sí existen en el caso de la mediación. 
 
2.2.2 Rendimiento académico 
2.2.2.1 Definición 
Para Pizarro (1985), el rendimiento es definido como: La relación que existe entre 
el esfuerzo y la adquisición de un provecho o un producto. En el contexto de la 
educación, es una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 
manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia 
de un proceso de instrucción o formación (p. 53).  
Entonces, el rendimiento académico es el resultado o producto del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, refleja el proceso de adquisición de capacidades, susceptible 
de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos.   
Según Carrasco (citado por Chávez, 2006). “el rendimiento académico puede ser 
entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación 
ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes” (p.37). Asimismo, Himmel 
(citado por Chávez, 2006) define “el rendimiento académico como el grado de logro de 
los objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio” (p.37).  
En concordancia con estos autores, se puede decir que el rendimiento académico 
son niveles o logros alcanzados por los estudiantes en determinados conocimientos en 
cursos, materias o de un área determinada. 
Gimeno (1987) afirmó que el rendimiento académico “es el resultado del 
proceso de enseñanza aprendizaje en función de los objetivos previstos, en el periodo de 
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tiempo” (p.75). Resultado que expresa una calificación cuantitativa o cualitativa 
influenciado por múltiples factores, especialmente relacionados con la personalidad del 
sujeto. En el sistema vigesimal, las calificaciones menores a once son desaprobatorias y 
los calificativos mayores a once expresan resultados aprobatorios.  
El rendimiento académico universitario es un resultado del aprendizaje, suscitado 
por la actividad educativa del profesor, y producido en el estudiante, aunque es claro 
que no todo aprendizaje es producto de la acción docente. El rendimiento se expresa en 
una calificación, cuantitativa y cualitativa, una nota, que si es consistente y válida será 
el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos. 
Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 
dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla 
imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo 
central de la educación. Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento no es 
sinónimo de rendimiento académico. El rendimiento académico parte del presupuesto 
de que el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento 
está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles 
de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende. 
 
2.2.2.2 Tipos de rendimiento académico 
Partiendo del punto de vista de Figueroa (2002), el rendimiento académico no solo 
son las calificaciones que el estudiante alcanza mediante pruebas u otras actividades, 
sino que también influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. Por ello, se 




El rendimiento individual se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 
experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que 
permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de 
rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los 
hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento 
intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. A su vez comprende: 
Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 
enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en 
la conducta del estudiante. 
Rendimiento específico: Es el que se manifiesta en la resolución de problemas 
personales durante el desarrollo de la vida profesional, familiar y social que se les 
presente en el futuro. En este rendimiento, la realización de la evaluación de más fácil, 
por cuanto si se evalúa la vida afectiva del estudiante, se debe considerar su conducta 
paralelamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su 
modo de vida y con los demás. 
Rendimiento Social 
La institución educativa, al influir sobre un individuo, ejerce influencia de la 
sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 
influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través del campo 
geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico constituido por el 




2.2.2.3 Características del rendimiento académico 
García (1991), después de realizar un análisis de diversas definiciones del 
rendimiento académico, concluye: hay un doble punto de vista, estático y dinámico que 
atañe al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento escolar es 
caracterizado del siguiente modo:  
- En su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a 
la capacidad y esfuerzo del alumno;  
- En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
alumno y expresada una conducta de aprovechamiento;  
- Está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  
- Es un medio y no un fin en sí mismo;  
- Está relacionado con propósitos de carácter ético que incluye expectativas 
económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo 
social vigente. 
 
2.2.2.4 Factores que intervienen en el rendimiento académico 
Existen varios factores que influyen en el rendimiento académico, para su mayor 
comprensión en el estudio de los factores que intervienen en el rendimiento académico, 
se ha dividido los factores en tres grupos: 
 
• Factores Endógenos.- Están relacionado con la características propias del 
estudiante. 
Inteligencia: En vista de que la inteligencia es la capacidad para solucionar 
problemas o desarrollar resultados y productos que son valiosos en uno o más 
ámbitos culturales; cabe señalar que no todas las personas tienen los mismos 
intereses y capacidades y aprendemos en formas diferentes. 
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No es más un número de asociados a las respuestas dadas a un conjunto de 
problemas que se emplean como la capacidad de entender hechos, relaciones de 
utilizarlos de una manera razonable y lógica. 
 
La Herencia: Es lo que la persona recibe genéticamente de sus padres en el 
momento de la concepción. Considerada como proceso, involucra toda una serie de 
acontecimientos genéticos eslabonados a través de la edad del estudiante que van 
experimentando ciertas características en su desempeño académico y se relacionan 
con un conjunto de manifestaciones que se plasman en los caracteres anatómicos, 
fisiológicos y psicológicos que explican las diferencias individuales. 
 
La personalidad del estudiante: Es el conjunto de rasgos cognitivos, 
características típicas, sus cualidades intelectuales, sus intereses vitales, su conducta 
expresiva, su patología motivacionales y afectivos que influyen en el rendimiento 
académico.  
Es por ello que un estudiante con personalidad extrovertida suele comportarse 
de manera diferente que el introvertido, influyendo también en su rendimiento, 
tomando como referencia la teoría de Eysenck. 
El estado de salud de los estudiantes.- Ello afecta su rendimiento, por tal motivo 
es necesario que el evaluador del rendimiento académico esté alerta de las 
principales dificultades de salud física y mental que presentan sus estudiantes para 
tener resultados objetivos.  
Integridad del sistema nervioso. Es necesario e indiscutible destacar que el sistema 
nerviosos maduro, íntegro y en buen estado influirá y condicionará un aprendizaje y 
un rendimiento adecuados y, en general, en todo el comportamiento del individuo. 
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Factores Exógenos: Son aquellos que se originan en condiciones externas al estudiante, 
las que depende principalmente del evaluador y el medio ambiente en el que se 
desenvuelve el estudiante entre ellos tenemos: 
La falta de medida de objetos de evaluación.- La calificación del rendimiento 
académico no tiene base objetiva se realizan en forma de juicios subjetivos y las 
formas de calificación entre los docentes no son uniforme a la hora de evaluar a los 
estudiantes. 
Ambiente familiar.- La familia es fundamental en la vida de toda persona, debido a 
que influye significativamente en su desarrollo. Es el ambiente donde los 
intercambios afectivos, valores, ideales, es decir, normas metas y actitudes van 
asimilando y tienen que ver con sus necesidades y deseos. La estructura familiar, el 
tipo de ambiente familiar, la calidad de educación dispensada por los padres influirá 
en el aprendizaje del estudiante. Algunos tipos de educación familiar muy comunes 
en nuestra sociedad traen como consecuencias negativas para el rendimiento 
académico; la educación autoritaria, cuando el niño muy mimado, la educación 
desigual de los padres, falta de amor por los hijos, la incoherencia de las actitudes 
paternas, la falta de tranquilidad y estabilidad en la vida familiar son factores que 
colocan al estudiante en un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una 
buena educación. 
 
El tipo de instrumento de evaluación.- El puntaje logrado depende de un grado 
considerable del tipo de instrumento que se emplea de cierta forma de cómo se 
presentan las preguntas y el tipo de reactivos que conforman los instrumentos 
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Socio- económico.- La influencia estimuladora del medio ambiente es de vital 
importancia, sobre todo en los estadios iniciales de desarrollo, lo cual va a 
condicionar su futuro desenvolvimiento individual en el proceso de aprendizaje y, 
por tanto en su rendimiento académico. 
 
Ambiente de Estudio.- Para el adolescente el estar y permanecer en la escuela es 
entrar en un mundo nuevo ya que implica nuevas formas de adaptación social, en 
razón a la necesaria integración a un grupo nuevo, frecuentemente heterogéneo, 
distinto del ambiente familiar. Desde entonces del colegio o ambientes escolares 
cómo influye en su formación, ya que su misión básica es la de enseñar y la del 
estudiante aprender. La escuela y toda su comunidad suele influir en la adaptación y 
rendimiento académico del estudiante, pero de manera directa es el profesor el que 
condiciona dicho rendimiento, el cual es expresado en un puntaje como reflejo de tal 
performance.   
 
2.2.2.5 Evaluación del rendimiento académico 
González (2001) sostiene que “la medición es una parte de la evaluación que refiere 
al proceso de obtener una representación cuantificada de cierta característica, tal como 
ciertos tipos de rendimiento o aptitudes escolásticas” (p.98). 
Cascón (2000) sostiene que para los estudios sobre el rendimiento se tienen varias 
estrategias metodológicas que son utilizadas para explicar el rendimiento académico 
como un factor dependiente, así, el rendimiento puede ser estudiado a partir de las notas 
obtenidas por el estudiante en el año en el que se realiza el estudio.  
Partiendo de esta última definición con relación a la medición del rendimiento 
académico, podemos utilizar las categorías planteadas, por investigadores de reconocida 
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trayectoria que han aportado al estudio de la materia. Es así que para categorizar los 
niveles de rendimiento académico se pueden visualizar las siguientes tablas:  
 
Tabla 2 
Categorización del nivel de rendimiento académico según la DIGEBARE del Ministerio 
de Educación 
Notas  Valoración 
De 15 a 20 Aprendizaje bien logrado 
De 11 a 14 Aprendizaje regularmente logrado 
De 00 a 10 Aprendizaje deficiente 





Categorización del nivel de rendimiento académico, según Edith Reyes Murillo 
Notas  Valoración 
De 17 a 20 Alto 
De 14 a 16 Medio 
De 11 a 13 Bajo 
De 00 a 10 Deficiente 
Fuente: Reyes, E. (1998). 
 
Tabla 4 
Categorización del nivel de rendimiento académico según Ever Solier 
Notas  Valoración 
De 17 a 20 Muy bueno 
De 13 a 16 Bueno 
De 09 a 12 Regular 
De 05 a 08 Malo 
De 01 a 04 Muy malo 
Fuente: Solier E. (2008).  
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Tabla 5 
Categorización del nivel de rendimiento académico, según reglamento General de la 
UNE 
Notas  Valoración 
De 18,19 y  20 Excelente 
De 16  y 17 Muy Bueno 
De 14 y 15 Bueno 
De 11,12,y 13 Regular 
De 00 a 10 Deficiente 
Fuente: Reglamento General de la UNE EG y V (1993) 
 
2.3 Definición de términos 
Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 
puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 
teorías vinculadas al hecho de aprender 
Capacidades: Se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo, entidad 
o institución, para desempeñar una determinada tarea o cometido. 
Conflicto: El conflicto ocurre cuando dos o más valores, perspectivas u opiniones 
son contradictorias por naturaleza o no pueden ser reconciliadas.  
Conocimientos: Información adquirida por una persona a través de la experiencia 
o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad de 
una materia. También es lo que se adquiere como contenido intelectual relativo a un 
campo determinado de la ciencia. 
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Cultura Institucional: Es el conjunto de valores, creencias y principios que guían 
una organización. Si la visión define el tipo de Organización que se desea tener, la 
cultura define las conductas que se esperan de sus miembros. 
Educación: Proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona 
asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación 
cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 
generaciones anteriores. 
El seguimiento de objetivos incompatibles por diferentes personas o grupos. 
Enseñanza: Acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas 
o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto 
de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 
Habilidades: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 
ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, 
trabajo u oficio. 
Investigación: Este verbo se refiere a la acción de hacer diligencias para descubrir 
algo. También hace referencia a la realización de actividades intelectuales y 
experimentales de modo sistemático, con la intención de aumentar los conocimientos 
sobre una determinada materia. 
La resolución de los conflictos: Es aquella rama de las ciencias políticas que 
pretende dirimir los antagonismos que se susciten tanto en el orden local como en el 
global, sin excluir la violencia como uno de sus métodos; fundamentando su análisis en 
el ámbito social del lugar donde se produce el conflicto.  
Método de investigación: El concepto hace referencia a los métodos de 
investigación que permiten lograr ciertos objetivos en una ciencia. La metodología 
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también puede ser aplicada al arte, cuando se efectúa una observación rigurosa. Por lo 
tanto, la metodología es el conjunto de métodos que rigen una investigación científica o 
en una exposición doctrinal. 
Normas de convivencia: Al vivir en sociedad, se hace indispensable un orden, un 
mecanismo que regule la conducta de las personas, de tal manera que se respeten los 
derechos y las libertades de todos por igual; con ello surgen las normas. La norma es 
una ordenación del comportamiento humano según un criterio que conlleva una sanción 
al no ser cumplida. La norma también puede ser coactiva, la posibilidad de utilizar la 
fuerza para que se cumpla. Las normas tienen como finalidad establecer cómo debe 
comportarse la persona, es un "deber ser" u obligación. 
Relación interpersonal: Es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se 
trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 
instituciones de la interacción social. 
Rendimiento académico: Es una medida de las capacidades del estudiante, que 
expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 
capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 
rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 
Valores institucionales: Respeto, equidad, participación, pluralidad, solidaridad, 
creatividad, competitividad. El apropiarse de la cultura institucional permite una 
convivencia centrada en los derechos y deberes desde la filosofía planteada 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre el clima organizacional y el rendimiento 
académico de los estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales y el 
rendimiento académico de los estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
HE2: Existe una relación significativa entre las normas de convivencia y el 
rendimiento académico de los estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
HE3: Existe una relación significativa entre la resolución de conflictos y el 
rendimiento académico de los estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
3.2 Variables 
Variable 1: Clima organizacional  
Gonçalves (1997) afirma que el clima organizacional es “un fenómeno que media 
entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se 
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traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización tales 
como la productividad, satisfacción, rotación, etc.” (p.31). 
 
Variable 2: Rendimiento académico 
Para Pizarro (1985), el rendimiento es definido como “una medida de las 
capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 






3.3 Operacionalización de variables 
 
Tabla 6 
Operacionalización de las 2 variables estudiadas  







1, 3, 7 
2, 4 
5, 6 
















Excelente - 19 y 20 
Registro de notas 
Muy bueno - 17 y 18 
Bueno - 15 y 16 
Regular - 11,12, 13 y 14 






4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque que se utilizó para orientar la investigación fue el enfoque cuantitativo, 
el cual: 
Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 
numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para esclarecer con 
exactitud patrones de comportamiento en una población (Hernández et al., 2010, p. 
80)  
 
4.2. Tipo de investigación 
La investigación fue básica, ya que “tiene como finalidad el mejorar el 
conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el 
fundamento de otra investigación” (Sierra, 2001, p.32). 
El nivel de la investigación fue descriptivo y correlacional toda vez que, en un 
primer momento, se describió y caracterizó la dinámica de cada una de las variables de 
estudio, seguidamente se ha medido el grado de relación de las variables: clima 
organizacional y rendimiento académico. 
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, p.80). 
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Los estudios correlacionales tienen “como propósito conocer la relación o grado 
de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en  un 
contexto en particular” (Hernández et al., 2010, p.81). 
 
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal, ya que no 
se manipuló las variables de estudio.  
Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en 
forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” 
(Hernández et al., 2010, p.149). 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández et al., 2010, p.151). 







M : Muestra 
O1 : Observación de la variable: Clima organizacional. 
 r : Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 
O2 : Observación de la variable: Rendimiento académico. 
 
   O1 
M     r 
   O2 
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4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
De acuerdo con lo presentado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), se 
define la población como “el conjunto de todos los casos, personas o cosas que tienen 
una serie de características comunes y que se constituirán en motivo de investigación” 
(p.238).  
La población de estudio estuvo compuesta por 160 estudiantes de las especialidades 
de Electrónica e Informática y Telecomunicaciones e Informática del Departamento 
Académico de Electrónica y Telecomunicaciones, tal como se muestra en la tabla 7: 
 
Tabla 7  
Distribución de la población de estudiantes de las especialidades de Electrónica e 
Informática y Telecomunicaciones e informática del DAET. 
 







2011 20 20 
2010 20 20 
2009 20 20 
2008 20 20 
Telecomunicaciones 
e Informática 
2011 20 20 
2010 20 20 
2009 20 20 
2008 20 20 
    Total 160 160 




De acuerdo con lo presentado por Hernández, et all (2010), la muestra se define 
“como ‘un subgrupo de la población’, como pocas veces es posible medir a toda la 
población, se selecciona una muestra, la cual debe ser un fiel reflejo de la población” 
(p.240). 
Para la obtención de la muestra, se ha aplicado el muestreo probabilístico de tipo 
estratificado para obtener el número de estudiantes.  
Para el caso de obtener la muestra estudiantes de las especialidades de Electrónica e 
Informática y Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, se empleó la fórmula para muestra probabilística. 
Para Muestra de estudiantes:  
 
                                               z2 p q   N 
                                        n   =  
                                                   E2 (n – 1)   + z2 p q 
Donde:  
N= 160 
q= probabilidad de no inclusión 
Z = 1,96 (para un nivel de confianza al 95%) 
E= 5% error: 0,05  
p= probabilidad de inclusión 
Al reemplazar las cifras se tiene: 
(1,96)2 (0,5) (0,5) (160) 
                          n = 
                                     (0,05)2(160 – 1) + (1,96)2(0,5) (0,5)   
Se obtiene como resultado el valor de n= 113.1629 
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La muestra obtenida en forma probabilística y bajo la técnica de muestreo 
estratificado está conformada de la siguiente forma. 
 
Tabla 8 
Muestra de estudiantes del Departamento Académico de Electrónica y 
Telecomunicaciones. 








2011 20 20x0,7125 14 
2010 20 20x0,7125 14 
2009 20 20x0,7125 14 
2008 20 20x0,7125 14 
Telecomunicaciones 
e informática 
2011 20 20x0,7125 14 
2010 20 20x0,7125 14 
2009 20 20x0,7125 14 
2008 20 20x0,7125 14 
  Total 160   112 
Fuente: Of. Registro 
Fu = n/N = 160/114 = 0,7125 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1 Técnica de recolección de información 
La técnica utilizada fue la encuesta. En esta se realizan una serie de preguntas sobre 
uno o varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de 
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reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la 
población general de la que procede. 
 
4.5.2 Instrumento de recolección de información  
Los instrumentos que se seleccionaron en concordancia con el diseño y los 
propósitos de la investigación son un cuestionario sobre el Clima organizacional, que 
contiene 20 ítems, y el registro de notas para el Rendimiento académico. 
 
a) Instrumento sobre el clima organizacional  
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario para medir el clima organizacional 
Autor: Humberto Raúl MORENO CASACHAGUA 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: estudiantes  
Significación: Percepción sobre el clima organizacional que poseen los 
estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert con 
cinco valores categoriales.  
 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción sobre el clima organizacional según 
los estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Totalmente de Acuerdo (5), De Acuerdo (4), Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo, (3), En desacuerdo (2), Totalmente en Desacuerdo (1). Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una 
alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el clima organizacional son las siguientes: 
a) Relaciones Interpersonales 
b) Normas de convivencia 
c) Resolución de conflictos 
 
Tabla 9 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre el clima organizacional 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario % 
Ítems Total 
Relaciones Interpersonales 1,2,3,4,5,6,7 7 35,00% 
Normas de convivencia 8,9,10,11,12,13 6 30,00% 
Resolución de conflictos 14,15,16,17,18,19,20 7 35,00% 
Total ítems                                                       20 100.00% 
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Tabla 10 











Relaciones Interpersonales 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35  
Normas de convivencia 6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30  
Resolución de conflictos 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35  
Clima organizacional  20 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100  
 
b) Instrumento sobre el rendimiento académico 
Ficha técnica 
Nombre: Registro de notas de Electrónica y Telecomunicaciones 
Administración: Individual y colectiva 
Ámbito de aplicación: Estudiantes  
Significación:  Rendimiento académico. 
Objetivo: 
El presente test es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del rendimiento académico de los estudiantes de Electrónica y 




Niveles y rangos del instrumento para el rendimiento académico 
Niveles 
Rendimiento  




Rendimiento académico  0 – 10 11 – 14 15 – 16 17 – 18 19 – 20  
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS versión 23, así 
como lo define Hernández et al. (2014): el SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 
Sociales), desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y 
actualmente es propiedad de IBM. Además, para la confiabilidad del instrumento se 
utilizará el Alpha de Cronbach; para la normalidad de los datos utilizaremos 
Kolmogorov Smirnov, puesto que la muestra es mayor a 50 sujetos, el cual nos ayudará 
a tomar una decisión estadística. Si son datos normales utilizaremos R –Pearson y si son 








5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario clima 
organizacional 
La validez del instrumento se midió a través de la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En 
este procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario clima organizacional. El rango de los valores osciló de 0 a 
100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 79,2%, se consideró al calificativo superior a 71 % como indicador de 
que el cuestionario sobre el clima organizacional reunía la categoría de adecuado en el 
aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 12 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario clima organizacional  
Expertos 
Clima organizacional  
Porcentaje Opinión  
Lida Asencios Trujillo 80,2% Aplicable 
Carlos Jacinto la Rosa Longobardi 75,5% Aplicable 
Magda Marianella Tazzo Tomas 82,0% Aplicable 





Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas, A. (2004).  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre el clima organizacional obtuvo el valor de 79,2%, por lo que se deduce que el 
instrumento tienen una buena validez. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se sugirió los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de 
la población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
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c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 






K   =   Número de preguntas 
Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
St 2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 14 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Clima organizacional  24 10 0,962 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden 





























Valores de los niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,00 a menos Nula 
0,10 a 0,20 Muy baja 
0,21 a 0,39 Baja 
0,4 a 0,59 Regular 
0,60 a 0,79 Aceptable 
0,80 a 0,99 Elevada 
1,0 Perfecta 
Fuente: Hernández et. al. (2014).  
 
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Clima organizacional se obtuvo el 
valor de 0,962 lo que indica que tienen una elevada confiabilidad. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel 
inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias 
para el presente trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
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5.2.1 Nivel descriptivo 
5.2.1.1 Descripción de la variable y dimensiones clima organizacional  
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de la variable clima organizacional    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Nivel muy adecuado [81 - 100] 30 26,8% 
Nivel adecuado [61 - 80] 42 37,5% 
Nivel poco adecuado [41 - 60] 24 21,4% 
Nivel no adecuado [20 - 40] 16 14,3% 
Total  112 100,0% 
 
 
Figura 1. Clima organizacional  
 
La tabla 16 y figura 1, de una muestra de 112 estudiantes, el 37,5% (42) 
considera que el clima organizacional es de nivel adecuado, seguido por un 26,8% (6) 
que consideran que es de nivel muy adecuado, otro 21,4% (24) consideran que es de 
nivel poco adecuado, y por último solo un 14,3% (16) consideran que el clima 
organizacional es de nivel no adecuado. 
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Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la dimensión Relaciones interpersonales    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Nivel muy adecuado [29 - 35] 29 25,9% 
Nivel adecuado [22 - 28] 52 46,4% 
Nivel poco adecuado [15 - 21] 18 16,1% 
Nivel no adecuado [7 - 14] 13 11,6% 
Total  112 100,0% 
 
 
Figura 2. Relaciones interpersonales  
 
La tabla 17 y figura 2, de una muestra de 112 estudiantes, el 46,4% (52) 
considera que las relaciones interpersonales son de nivel adecuado, seguido por un 
25,9% (29) que consideran que son de nivel muy adecuado, otro 16,1% (18) consideran 
que son de nivel poco adecuado, y por último solo un 11,6% (13) consideran que las 




Distribución de frecuencias de la dimensión Normas de convivencia    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Nivel muy adecuado [25 - 30] 28 25,0% 
Nivel adecuado [19 - 24] 42 37,5% 
Nivel poco adecuado [13 - 18] 26 23,2% 
Nivel no adecuado [6 - 12] 16 14,3% 
Total  112 100,0% 
 
 
Figura 3. Normas de convivencia  
 
La tabla 18 y figura 3, de una muestra de 112 estudiantes, el 37,5% (42) 
considera que las normas de convivencia son de nivel adecuado, seguido por un 25% 
(28) que consideran que son de nivel muy adecuado, otro 23,2% (26) consideran que 
son de nivel poco adecuado, y por último solo un 14,3% (16) consideran que las normas 
de convivencia son de nivel no adecuado. 
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Tabla 19 
Distribución de frecuencias de la dimensión Resolución de conflictos    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Nivel muy adecuado [29 - 35] 32 28,6% 
Nivel adecuado [22 - 28] 40 35,7% 
Nivel poco adecuado [15 - 21] 18 16,1% 
Nivel no adecuado [7 - 14] 22 19,6% 
Total  112 100,0% 
 
 
Figura 4. Resolución de conflictos  
 
La tabla 19 y figura 4, de una muestra de 112 estudiantes, el 35,7% (40) 
considera que la resolución de conflictos es de nivel adecuado, seguido por un 28,6% 
(32) que consideran que es de nivel muy adecuado, otro 19,6% (22) consideran que es 
de nivel no adecuado, y por último solo un 16,1% (18) consideran que la resolución de 
conflictos es de nivel poco adecuado. 
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5.2.1.2 Descripción de la variable y dimensiones Rendimiento académico 
Tabla 20 
Distribución de frecuencias de la variable Rendimiento académico    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) 
Frecuencia Relativa 
(%)  
Excelente [19 - 20] 33 29,5% 
Muy bueno [17 - 18] 22 19,6% 
Bueno [15 - 16] 15 13,4% 
Regular [11 - 14] 27 24,1% 
Deficiente [0 - 10] 15 13,4% 
Total  112 100,0% 
 
 
Figura 5. Rendimiento académico  
 
La tabla 20 y figura 5, de una muestra de 112 estudiantes, el 29,5% (33) tienen 
un rendimiento académico excelente, seguido por un 24,1% (27) que tienen un nivel 
regular, otro 19,6% (22) tienen un nivel muy bueno, un 13,4% (15) tienen un nivel 
bueno y por último otro 13,4% (15) tienen un rendimiento académico deficiente. 
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5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello, utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen 
de una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos del presente investigación se ha determinado que:  α = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 




Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Clima organizacional  ,092 112 ,022 
Rendimiento académico ,153 112 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor 
de 0,022 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según los 
resultados obtenidos, podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no 
provienen de una distribución normal.  Asimismo según puede observarse en los 
gráficos siguientes la curva de distribución difieren de la curva normal. 
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Figura 6. Distribución de frecuencias de los puntajes del clima organizacional 
 
Según puede observarse en la figura 6 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario del clima organizacional se hallan sesgados 
hacia la derecha, teniendo una media de 68,35 y una desviación típica de 20,925, 
asimismo, la figura muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicúrtica. Según Vargas (2005), “presenta un reducido 
grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p.392), por lo 




Figura 7. Distribución de frecuencias el rendimiento académico 
 
Según puede observarse en la figura 7 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del instrumento de rendimiento académico se hallan 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 15,6 y una desviación típica de 3,697. 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, 
considerada como una curva mesocúrtica.  
Asimismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov - Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Clima organizacional como el instrumento del rendimiento académico, 
por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos 
difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de 
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hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los 
datos Chi cuadrado (asociación de variable) y Rho de Spearman (grado de relación entre 
las variables). 
 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe una relación significativa entre el clima organizacional y el rendimiento 
académico de estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre el clima organizacional y el rendimiento 
académico de estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre el clima organizacional y el rendimiento 
académico de estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
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este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para el presente 
investigación se ha determinado que: α = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 




Tabla de contingencia Clima organizacional * Rendimiento académico 
 
Rendimiento académico 








Recuento 0 0 0 1 29 30 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 25,9% 26,8% 
Adecuado 
Recuento 0 6 12 20 4 42 
% del total 0,0% 5,4% 10,7% 17,9% 3,6% 37,5% 
Poco 
adecuado 
Recuento 1 21 1 1 0 24 
% del total 0,9% 18,8% 0,9% 0,9% 0,0% 21,4% 
No 
adecuado 
Recuento 14 0 2 0 0 16 
% del total 12,5% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 14,3% 
Total Recuento 15 27 15 22 33 112 
% del total 13,4% 24,1% 13,4% 19,6% 29,5% 100,0% 
Chi Cuadrado = 88,691  g.l. = 12           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,863 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 14 se puede observar que cuando el clima organizacional es muy adecuado, 
el 25,9% tiene un rendimiento académico excelente y un 0,9% muy bueno, asimismo 
cuando el clima organización es adecuado un 3,6% tiene un rendimiento académico 
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excelente, un 17,9% muy bueno, un 10,7% bueno y un 5,4% regular; por otro lado 
cuando el clima organizacional es poco adecuado un 0,9% tiene un rendimiento 
académico muy bueno otro 0,9% bueno, un 18,8% regular y un 0,9% deficiente, por 
último cuando el clima organizacional es no adecuado un 1,8%  tienen un nivel bueno y 
un 12,5% un nivel deficiente. 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 88,691 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 8. Campana de Gauss Hipótesis general 
 
Luego 88,691 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el clima 
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO = 88,691 
Z. A. Z. R. 
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organizacional y el rendimiento académico estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el clima organizacional está relacionado directamente con el 
rendimiento académico, es decir en cuanto mejor sea el clima organizacional será mayor 
el rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0,863 
representan ésta una correlación positiva muy alta. 
 
 
Figura 9. Diagrama de dispersión Clima organizacional vs Rendimiento académico 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre el clima 
organizacional y el rendimiento académico de estudiantes de Electrónica y 
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Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
Hipótesis específica 1 
Existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales y el rendimiento 
académico estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales y el rendimiento 
académico estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales y el rendimiento 
académico estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para el presente 
investigación se ha determinado que: α = 0,05.  
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 




Tabla de contingencia Relaciones interpersonales * Rendimiento académico 
 
Rendimiento académico 








Recuento 0 0 0 0 29 29 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,9% 25,9% 
Adecuado 
Recuento 0 16 12 20 4 52 
% del total 0,0% 14,3% 10,7% 17,9% 3,6% 46,4% 
Poco 
adecuado 
Recuento 6 9 1 2 0 18 
% del total 5,4% 8,0% 0,9% 1,8% 0,0% 16,1% 
No 
adecuado 
Recuento 9 2 2 0 0 13 
% del total 8,0% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 11,6% 
Total Recuento 15 27 15 22 33 112 
% del total 13,4% 24,1% 13,4% 19,6% 29,5% 100,0% 
Chi Cuadrado = 72,273  g.l. = 12           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,840 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 15  se puede observar que cuando las relaciones interpersonales son muy 
adecuadas, el 25,9% tiene un rendimiento académico excelente, asimismo cuando las 
relaciones interpersonales son adecuadas un 3,6% tiene un rendimiento académico 
excelente, un 17,9% muy bueno, un 10,7% bueno y un 14,3% regular; por otro lado 
cuando las relaciones interpersonales son poco adecuadas un 1,8% tiene un rendimiento 
académico muy bueno otro 0,9% bueno, un 8% regular y un 5,4% deficiente, por último 
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cuando las relaciones interpersonales son no adecuadas un 1,8%  tienen un nivel bueno, 
un 1,8% un nivel regular  y un 8% un nivel deficiente. 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 72,273 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 












Figura 10. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
 
Luego 72,273 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre las relaciones 
interpersonales y el rendimiento académico de estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO = 72,273 
Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las relaciones interpersonales están relacionadas directamente 
con el rendimiento académico, es decir en cuanto mejor sea las relaciones 
interpersonales será mayor el rendimiento académico, además según la correlación de 
Spearman de 0,840 representan ésta una correlación positiva muy alta. 
 
 
Figura 11. Diagrama de dispersión Relaciones interpersonales vs Rendimiento 
académico 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre las relaciones 
interpersonales y el rendimiento académico de estudiantes de Electrónica y 




Hipótesis específica 2 
Existe una relación significativa entre las normas de convivencia y el rendimiento 
académico de estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre las normas de convivencia y el rendimiento 
académico de estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre las normas de convivencia y el rendimiento 
académico de estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente 
investigación se ha determinado que: α = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
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 Tabla 24 
Tabla de contingencia Normas de convivencia * Rendimiento académico 
 
Rendimiento académico 








Recuento 0 0 0 1 27 28 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 24,1% 25,0% 
Adecuado 
Recuento 0 6 11 19 6 42 
% del total 0,0% 5,4% 9,8% 17,0% 5,4% 37,5% 
Poco 
adecuado 
Recuento 1 21 2 2 0 26 
% del total 0,9% 18,8% 1,8% 1,8% 0,0% 23,2% 
No 
adecuado 
Recuento 14 0 2 0 0 16 
% del total 12,5% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 14,3% 
Total Recuento 15 27 15 22 33 112 
% del total 13,4% 24,1% 13,4% 19,6% 29,5% 100,0% 
Chi Cuadrado = 85,494  g.l. = 12           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,866 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 16 se puede observar que cuando las normas de convivencia son muy 
adecuadas, el 24,1% tiene un rendimiento académico excelente, y un 0,9% muy bueno; 
asimismo cuando las normas de convivencia son adecuadas un 5,4% tiene un 
rendimiento académico excelente, un 17% muy bueno, un 9,8% bueno y un 5,4% 
regular; por otro lado cuando las normas de convivencia son poco adecuadas un 1,8% 
tiene un rendimiento académico muy bueno otro 1,8% bueno, un 18,8% regular y un 
0,9% deficiente, por último cuando las normas de convivencia son no adecuadas un 
1,8%  tienen un nivel bueno, y un 12,5% un nivel deficiente. 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 85,494 
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X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 










Figura 12. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
 
Luego 85,494 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre las normas de 
convivencia y el rendimiento académico de estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las normas de convivencia están relacionadas directamente con 
el rendimiento académico, es decir en cuanto mejor sea las normas de convivencia será 
mayor el rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0,866 
representan ésta una correlación positiva muy alta. 
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO = 85,494 




Figura 13. Diagrama de dispersión Normas de convivencia vs Rendimiento académico 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre las normas de 
convivencia y el rendimiento académico de estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe una relación significativa entre la resolución de conflictos y el rendimiento 
académico de estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre la resolución de conflictos y el rendimiento 
académico de estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre la resolución de conflictos y el rendimiento 
académico de estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente 
investigación se ha determinado que: α = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 








Tabla de contingencia Resolución de conflictos * Rendimiento académico 
 
Rendimiento académico 








Recuento 0 2 0 0 30 32 
% del total 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 26,8% 28,6% 
Adecuado 
Recuento 0 4 12 21 3 40 
% del total 0,0% 3,6% 10,7% 18,8% 2,7% 35,7% 
Poco 
adecuado 
Recuento 0 16 1 1 0 18 
% del total 0,0% 14,3% 0,9% 0,9% 0,0% 16,1% 
No 
adecuado 
Recuento 15 5 2 0 0 22 
% del total 13,4% 4,5% 1,8% 0,0% 0,0% 19,6% 
Total Recuento 15 27 15 22 33 112 
% del total 13,4% 24,1% 13,4% 19,6% 29,5% 100,0% 
Chi Cuadrado = 84,125  g.l. = 12           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,859 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 17 se puede observar que cuando la resolución de conflictos son muy 
adecuadas, el 26,8% tiene un rendimiento académico excelente, y un 1,8% regular; 
asimismo cuando la resolución de conflictos son adecuadas un 2,7% tiene un 
rendimiento académico excelente, un 18,8% muy bueno, un 10,7% bueno y un 3,6% 
regular; por otro lado cuando la resolución de conflictos son poco adecuadas un 0,9% 
tiene un rendimiento académico muy bueno otro 0,9% bueno, un 14,3% regular, por 
último cuando la resolución de conflictos son no adecuadas un 1,8%  tienen un nivel 




Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 84,125 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 










Figura 14. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
 
Luego 84,125 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre la resolución de 
conflictos y el rendimiento académico de estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que la resolución de conflictos está relacionada directamente con el 
rendimiento académico, es decir en cuanto mejor sea la resolución de conflictos será 
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO = 84,125 
Z. A. Z. R. 
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mayor el rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0,859 
representan ésta una correlación positiva muy alta. 
 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión Resolución de conflictos vs Rendimiento académico 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre la resolución de 
conflictos y el rendimiento académico de estudiantes de Electrónica y 




Se planteó como objetivo general, el determinar el grado de relación que existe 
entre el clima organizacional y el rendimiento académico de los estudiantes de 
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Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Después de la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado de que 
existe una relación significativa entre el clima organizacional y rendimiento académico, 
es decir en cuanto mejor sea el clima organizacional será mayor el rendimiento 
académico, además según la correlación de Spearman de 0,863 representa esta una 
correlación positiva muy alta.  
Se planteó como objetivo específico 1, determinar el grado de relación que 
existe entre las relaciones interpersonales y el rendimiento académico de los estudiantes 
de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.  Después de la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado de que 
existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales y el rendimiento 
académico, es decir en cuanto mejor sean las relaciones interpersonales será mayor el 
rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0,840 representan 
ésta una correlación positiva muy alta. 
Se planteó como objetivo específico 2, el determinar el grado de relación que 
existe entre las normas de convivencia y el rendimiento académico de los estudiantes de 
Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Después de la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado de que 
existe una relación significativa entre las normas de convivencia y el rendimiento 
académico, es decir en cuanto mejor se cumplan las normas de convivencia será mayor 
el rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0,866 
representan ésta una correlación positiva muy alta.  
Se planteó como objetivo específico 3, el determinar el grado de relación que 
existe entre la resolución de conflictos y el rendimiento académico de los estudiantes de 
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Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Después de la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado de que 
existe una relación significativa entre la resolución de conflictos y el rendimiento 
académico, es decir en cuanto mejor sea la resolución de conflictos será mayor el 
rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0,859 representa 













Primera: Existe una relación significativa entre el clima organizacional y el 
rendimiento académico de estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (p < 
0,05 y Rho de Spearman = 0,863correlación positiva muy alta). 
 
Segunda: Existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales y el 
rendimiento académico de estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (p < 
0,05 y Rho de Spearman = 0,840 correlación positiva muy alta). 
 
Tercera: Existe una relación significativa entre las normas de convivencia y el 
rendimiento académico de estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (p < 
0,05 y Rho de Spearman = 0,866 correlación positiva alta). 
 
Cuarta: Existe una relación significativa entre la resolución de conflictos y el 
rendimiento académico de estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. (p < 







Primera.- Ampliar en forma integral el estudio a otras facultades de la Universidad, 
a fin de corroborar, desestimar o encontrar nuevos hallazgos que aporten 
al estudio del clima organizacional y el rendimiento académico, 
considerando muestras distintas, como el género, condición laboral y 
grado de estudio en los docentes, género y otros aspectos que puedan 
aportar al estudio. 
 
Segunda.- A las autoridades, una intensificación de las relaciones interpersonales, 
con la finalidad de consolidar un buen clima organizacional en toda la 
comunidad universitaria, para que así, de manera armoniosa, se encamine 
a elevar la calidad educativa que tanto se desea.  
 
Tercera.- Al docente, que cumple el rol de mediador en el cumplimiento de las 
normas de convivencia del aula, debe enfatizarlas constantemente. Y no 
tomar medidas represivas con los estudiantes cuando no se cumplen, 
dichas acciones deben ayudar al estudiante a lograr el cumplimiento de 
las normas de convivencia. 
 
Cuarta: Para los docentes, si bien, poseen competencias necesarias para su labor 
pedagógica, no está demás sugerir refuercen sus capacidades de 
resolución de conflicto, y fomentar una cultura de paz en la medida que 
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Apéndice A:  
Matriz de consistencia 
 
Clima organizacional y rendimiento académico de los estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
Problema general 
¿En qué medida el clima 
organizacional se relaciona con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
Problemas específicos 
¿En qué medida las relaciones 
interpersonales se relacionan con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
¿En qué medida las normas de 
convivencia se relacionan con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
¿En qué medida la resolución de 
conflictos se relacionan con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
Objetivo general 
Determinar el grado de relación que 
existe entre el clima organizacional y 
rendimiento académico de los 
estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
Objetivos específicos 
Determinar el grado de relación que 
existe entre las relaciones 
interpersonales y el rendimiento 
académico de los estudiantes de 
Electrónica y Telecomunicaciones de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Determinar el grado de relación que 
existe entre las normas de convivencia 
y el rendimiento académico de los 
estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Determinar el grado de relación que 
existe entre la resolución de conflictos 
y el rendimiento académico de los 
estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre 
el clima organizacional y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis específicas 
Existe una relación significativa entre 
las relaciones interpersonales y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Existe una relación significativa entre 
las normas de convivencia y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Existe una relación significativa entre 
la resolución de conflictos y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la 
Universidad Nacional de Educación 







- Normas de 
Convivencia 







Enfoque de investigación: 
Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación: 
Básica 
Descriptivo - Correlacional 
 
Diseño de investigación: 





M   : Muestra 
O1 : Observación de la 
variable 1 
 r    : Relación entre variables.  







Variable 1: Cuestionario 
Variable 2: Registro de notas 
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Apéndice B  
Instrumento 
 
A. NOMBRE:  
Cuestionario para medir el clima organizacional. 
B. OBJETIVOS:   
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción sobre el clima organizacional según los 
estudiantes de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
C. AUTORES:   
Test Original de Hugo Cerda. 
D. ADAPTACIÓN:   
Adaptado por Humberto Raúl MORENO CASACHAGUA.  
E. ADMINISTRACIÓN: Individual y colectiva 
F. DURACIÓN: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
G. SUJETOS DE APLICACIÓN:    
Estudiantes del Departamento Académico de Electrónica y telecomunicaciones de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
H. TÉCNICA:    
• Encuesta  
 
I. I. PUNTUACIÓN Y ESCALA  DE CALIFICACIÓN: 
 
PUNTUACIÓN NUMÉRICA  RANGO O NIVEL  
5 Totalmente de acuerdo  
4  De acuerdo 
3  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
2  En desacuerdo 
1 Totalmente en desacuerdo 
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J. DIMENSIONES E ÍTEMS    
Dimensiones  Indicadores  
Relaciones 
interpersonales  
 Las autoridades del Departamento promueven el desarrollo de la 
organización institucional. 
 Los docentes se muestran respetuosos uno del otro. 
 Los miembros del Departamento Académico están organizados 
en equipos de trabajo por afinidad. 
 Los docentes y autoridades son empáticos y asertivos al dirigirse 
a los demás. 
 Se respeta la dedicación y trabajo organizado de los docentes. 
 Existen docentes motivados para la gestión organizada de la 
institución y aceptan la crítica constructiva. 
 Las autoridades facilitan la realización de las actividades del 
docente y estudiantes. 
Normas de 
convivencia  
 Se desenvuelve dentro del aula libremente y sin obstáculos.  
 Tiene facilidad de palabra para expresar sus ideas.  
 Su capacidad mental le permite agilidad y rapidez en sus 
razonamientos.  




 Se acomoda con facilidad a circunstancias o situaciones 
diferentes.  
 Usa con provecho sus errores y se enmienda en su actuación.  
 Propone enfoques diversos en una misma actividad.  
 Tiene capacidad adaptativa y de acomodación.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
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Alma Máter del Magisterio Nacional 
 
ESCUELA DE POSTGRADO 




La presente Encuesta tiene por objetivo, recopilar información para determinar la 
relación entre el Clima Organizacional y el Rendimiento Académico en el DAET para 
motivar y optimizar un mejor servicio, en bien de todos los miembros y usuarios del 
Departamento Académico. 
 
Instrucciones: Lea los enunciados detenidamente y valore su apreciación marcando con 
una equis (X) en el casillero de cada pregunta que considere correcta. 
 
APRECIACION VALOR 
Totalmente de Acuerdo.               (TA) 5 
De Acuerdo.                                   (DA) 4 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo. (NA/ND) 3 
En desacuerdo.                              (ED) 2 
Totalmente en Desacuerdo.          (TD) 1 
 
 
N° I. RELACIONES INTERPERSONALES TA DA NA/ND ED TD 
1 Las autoridades del Departamento promueven el 
desarrollo de la organización institucional.           
2 Los docentes se muestran respetuosos uno del otro.           
3 Los miembros del Departamento Académico están 
organizados en equipos de trabajo por afinidad.           
4 Los docentes y autoridades son empáticos y  
asertivos al dirigirse a los demás.           
5 Se respeta la dedicación y trabajo organizado de 
los docentes.           
6 Existen docentes motivados para la gestión 
organizada de la institución y aceptan la crítica 
constructiva.           
7 Las autoridades facilitan la realización de las 
actividades del docente y estudiantes.           
N° II. NORMAS DE CONVIVENCIA TA DA NA/ND ED TD 
8 Los miembros del Departamento conocen el organigrama estructural y funcional del mismo.           
9 Las normas establecidas en el Departamento satisfacen sus intereses.           
10 Los miembros del Departamento practican los modales apropiados en la intercomunicación.           
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11 Las normas de convivencia del  Departamento son difundidas a todos sus miembros.           
12 Los docentes respetan el horario de permanencia en el Departamento Académico.           
13 Todos los miembros del Departamento participan organizadamente en las actividades del mismo.           
N° III. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS TA DA NA/ND ED TD 
14 Los docentes aportan alternativas de solución a problemas de organización.           
15 Las autoridades demuestran capacidad de decisión al resolver situaciones problemáticas.           
16 Se promueve el trabajo en equipo para solucionar problemas internos y externos del Departamento.           
17 
Las autoridades y docentes del Departamento 
promueven la solidaridad y los valores entre sus 
integrantes.           
18 Existe capacidad de resolución de problemas con el aporte de los docentes y autoridades.           
19 Existe equidad de las autoridades y docentes a la hora de aportar soluciones.           




Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre el clima organizacional 
Dimensiones Estructura del cuestionario % Ítems Total 
Relaciones Interpersonales 1,2,3,4,5,6,7 7 35,00% 
Normas de convivencia 8,9,10,11,12,13 6 30,00% 
Resolución de conflictos 14,15,16,17,18,19,20 7 35,00% 
Total ítems                                                       20 100.00% 
 









Relaciones Interpersonales 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35  
Normas de convivencia 6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30  
Resolución de conflictos 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35  






Apéndice C:  








Apéndice D:  
Base de datos 
 
 
Variable 1: Clima organizacional 
 
 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 4 3 5 4 3 5 5 3 5 2 3 4 2 5 3 5 4 2 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 
4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 
5 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 2 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 
9 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 3 
10 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 
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11 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 
12 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 3 4 2 4 5 3 5 4 4 
15 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 
21 3 1 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 3 3 1 1 2 3 
22 4 4 4 4 5 4 3 2 4 3 5 3 4 4 4 5 3 5 4 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 
25 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 
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26 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
29 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 
30 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 
31 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 
32 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 
33 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 
35 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
36 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 
37 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 
38 3 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 4 3 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
40 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 
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41 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 2 
42 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
45 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
46 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 
47 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 
48 3 5 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 5 3 5 5 2 3 
49 4 1 1 4 4 5 3 4 4 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 
53 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 2 4 2 3 
54 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 
55 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
122 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
58 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
59 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 
60 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 
61 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 
62 4 4 4 4 4 5 3 4 4 2 4 4 3 4 4 5 4 2 2 4 
63 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
66 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 
67 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 2 3 
68 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 
69 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 
70 4 1 1 4 4 5 3 4 4 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 4 
123 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 2 2 4 3 5 4 3 5 5 3 5 2 3 4 2 5 3 5 4 2 
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 
74 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 
75 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 4 
76 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 5 3 3 3 
77 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 
78 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
79 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 
80 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 3 5 3 4 4 3 
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 
84 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 
85 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 2 4 4 
124 
86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
87 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
91 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 3 5 3 4 4 3 
92 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 
93 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 
94 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 2 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
97 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
99 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
100 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 
125 
101 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 
102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
103 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 3 5 3 3 
104 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
105 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
106 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 
107 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
108 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 
109 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 
110 3 1 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 3 3 1 1 2 3 
111 4 4 4 2 5 4 3 2 4 3 5 3 4 4 4 5 3 5 4 4 






Variable 2: Rendimiento académico 
ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Total Vigesimal 
1 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 62 12 
2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 70 14 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 80 16 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 84 17 
5 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 64 13 
6 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 70 14 
7 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 58 12 
8 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 62 12 
9 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 74 15 
10 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 66 13 
11 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 56 11 
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 80 16 
13 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 64 13 
14 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 60 12 
15 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 70 14 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 72 14 
17 2 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 52 10 
18 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 50 10 
19 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 52 10 
20 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 48 10 
127 
21 2 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 38 8 
22 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 66 13 
23 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 66 13 
24 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 0 2 48 10 
25 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 60 12 
26 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 56 11 
27 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 52 10 
28 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 62 12 
29 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 64 13 
30 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 50 10 
31 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 44 9 
32 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 58 12 
33 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 42 8 
34 0 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 40 8 
35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 68 14 
36 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 7 
37 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 48 10 
38 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 56 11 
39 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 52 10 
40 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 62 12 
41 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 64 13 
42 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 50 10 
128 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 62 12 
44 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 56 11 
45 0 2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 56 11 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 98 20 
47 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 50 10 
48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 80 16 
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 84 17 
50 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 64 13 
51 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 70 14 
52 2 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 58 12 
53 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 48 10 
54 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 70 14 
55 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 50 10 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2 2 70 14 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 68 14 
58 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 68 14 
59 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 56 11 
60 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 52 10 
61 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 62 12 
62 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 64 13 
63 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 50 10 
64 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 56 11 
129 
65 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 52 10 
66 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 62 12 
67 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 64 13 
68 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 50 10 
69 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 62 12 
70 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 56 11 
71 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 52 10 
72 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 62 12 
73 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 64 13 
74 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 50 10 
75 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 52 10 
76 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 62 12 
77 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 64 13 
78 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 50 10 
79 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 62 12 
80 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 56 11 
81 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 52 10 
82 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 62 12 
83 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 64 13 
84 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 50 10 
85 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 56 11 
86 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 52 10 
130 
87 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 62 12 
88 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 64 13 
89 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 50 10 
90 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 56 11 
91 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 52 10 
92 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 62 12 
93 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 64 13 
94 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 50 10 
95 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 56 11 
96 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 52 10 
97 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 62 12 
98 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 64 13 
99 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 50 10 
100 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 56 11 
101 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 52 10 
102 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 62 12 
103 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 64 13 
104 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 50 10 
105 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 56 11 
106 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 52 10 
107 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 62 12 
108 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 64 13 
131 
109 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 50 10 
110 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 62 12 
111 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 68 14 
112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 80 16 
 
 
 
